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Introducción 
El fenómeno migratorio en el Ecuador ha sido una de las problemáticas más investigadas 
con especial atención  a partir de 1998,  desde este período  se empieza a tratar el tema  con 
la  mayor elaboración de proyectos y programas por parte del Estado ecuatoriano. A  finales 
de esta década es donde se da el boom de la migración hacia España,  y este pasa de un 
plano marginal a  convertirse en un tema central en las agendas públicas del Estado. 
(Eguiguren,  2011). 
El presente análisis  se enmarca desde fines de la década de los noventa, donde  el 
fenómeno migratorio en el Ecuador es mayor al de los años anteriores. Las entrevistas 
elaboradas a migrantes retornados de la provincia de Manabí permiten conocer su 
experiencia, antes,  durante y después del proceso migratorio. De igual manera las 
entrevistas elaboradas a las asociaciones de migrantes en España,  permiten conocer ese 
otro lado de la migración, es decir  cómo se trata el tema migratorio en la sociedad de 
destino a través de las asociaciones y del papel que estas desempeñan.  
La presente investigación se centra en el estudio de un caso,  el fenómeno migratorio de los 
Manabitas y la  relación  que existe con las asociaciones de migrantes. El problema se 
orienta en  conocer dicho fenómeno y  las conexiones que se van estableciendo al momento 
de migrar.  El tema de investigación se fundamenta en los conceptos de Capital social, 
redes migratorias, transnacionalismo, los cuales permiten analizar las interacciones que se 
dan entre dos niveles,  la sociedad de origen,  y la sociedad de destino. Además se emplea 
la perspectiva del interaccionismo simbólico lo cual nos permite entender las convenciones  
existentes como algo relacional, en donde se utilizan ciertas categorías para entender 
nuestro fenómeno. 
El Objetivo general que guía la investigación busca ver en el marco del contexto 
migratorio, qué tipo de relaciones entablan los migrantes, con las asociaciones de migrantes 
en España,  esta pregunta se resolverá con los siguientes objetivos específicos.  
Primero se tratará de conocer a través del análisis de los relatos de vida,  si se activaron 
mecanismos de capital social antes, durante y después del proceso migratorio. En este 
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sentido se observará  si entre los migrantes y las asociaciones se activan redes y cadenas. 
Dentro de este apartado se abordara la investigación mediante la relación de los conceptos 
presentes en  el marco teórico.  
Segundo dilucidar  si las asociaciones tienen la capacidad de constituir procesos de 
integración de los migrantes en la sociedad de destino.  
Tercero dilucidar  si  las asociaciones  y los migrantes, tienen la capacidad de generar  
desarrollo local en las comunidades de origen a través de diversos mecanismos. 
La metodología que se utilizará es de carácter cualitativa, los resultados obtenidos de las 
entrevistas serán interpretados mediante la relación de conceptos,  en donde se 
desarrollaran ciertas categorías de explicación. Dentro de una primera aproximación se 
enfocará la atención a  migrantes retornados de la provincia de Manabí. 
En este sentido la estrategia metodológica busca examinar las acciones que  los migrantes 
adoptan al momento de decidir sobre su migración, el modo en el que buscan empleo, 
vivienda, información,  etc., con el concepto de capital social, redes migratorias y de cómo 
estos se ven en la sociedad de destino. 
Por medio del interaccionismo simbólico, se analizará como se dan las interacciones,  entre 
los inmigrantes y la sociedad española. En este análisis se tratará de manifestar a través de 
las experiencias de los entrevistados, como es el trato en la vida cotidiana entre los 
autóctonos y los extranjeros. 
Lo que  propone  la investigación es analizar la información registrada, a través de tres 
etapas, primero tenemos,  la construcción del dato
1
, en la cual se analiza la información 
obtenida de manera ordenada y compleja. En este punto se analizará la información, 
                                                          
1  Con respecto a la construcción del dato tenemos: la revisión del material y la recomposición del 
mismo, en función de lo que en términos weberianos seria una adecuación de significado, se obtiene 
en este estilo de trabajo, a través de la relación personalizada y del movimiento por el cual 
adoptamos imaginariamente el rol del otro, interpretando sus actividades y opiniones. (E. Jelin, 
1986, p. 118) 
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mediante la  interpretación de los discursos de  las entrevistas, en donde se pretende 
descubrir ciertos significados de sus acciones. 
La segunda etapa, es  el análisis de la información registrada, la cual no solo nos ayuda a 
componer un cuadro de la situación, si no también nos permite seguir rastreando material 
de una manera más precisa (Jelin, 1986), en este sentido la investigación se ha 
complementado con otros estudios que de igual forma han abordado el tema migratorio, 
tanto a nivel interno como internacional. 
Dentro de esta etapa analítica se realizará una revisión de las entrevistas transcritas, para 
poder jerarquizar la información obtenida y poder interpretarla por medio de categorías 
conceptuales. 
En la tercera etapa se construirán  patrones de comportamiento, en donde se buscará 
adoptar el rol  de las personas que se han entrevistado, para describir como se ha dado el 
fenómeno. 
En la investigación se utilizarán fragmentos de las entrevistas para enfatizar ciertos 
aspectos, es decir se construirán patrones de comportamiento
2
. Es importante señalar que 
estas tres etapas,  permitirán abordar de una mejor manera el material obtenido, el cual será 
analizado con la ayuda de ciertas categorías conceptuales y con una descripción general 
sobre el fenómeno migratorio ecuatoriano. 
El primer capítulo define  las categorías  que se van  a utilizar durante la investigación, para 
lo cual se describirá  en una primera parte como se ha tratado el fenómeno migratorio de 
manera teórica,  en segundo lugar el concepto del capital social, y se retomará  la 
perspectiva del interaccionismo simbólico. Para finalizar el análisis se utilizará el concepto 
del transnacionalismo, el cual se tratará en el tema de las asociaciones.  
                                                          
2
Al citar o recurrir a la descripción de un actor o de un conjunto de actores, en particular, el 
investigador no hace más que recrear los patrones típicos de comportamiento ligándolos a personas 
de carne y hueso en los que éstos están operando. En partes, la familia A, o el actor social B, ni son 
solamente ese patrón, ni tampoco lo develan en absoluta simetría con relación a como ha sido 
perfilado analíticamente por el investigador. ( E. Jelin, 1986, p.119) 
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En el segundo capítulo se describirá  el  contexto migratorio en el ámbito nacional de 
manera general, como un segundo punto se establecerá la  caracterización  del fenómeno 
migratorio manabita y se centrará el  análisis, en la migración de esta población hacia 
España. En este capítulo se expondrán características de la población manabita y su 
relación con la migración.  Además dentro de este capítulo se describirá el modo en cómo 
fueron contactados las personas entrevistadas en el transcurso de la investigación. 
En el  tercer capítulo se analizará las evidencias empíricas  de  las entrevistas,  
relacionándolas con los conceptos presentes en el marco teórico. En este capítulo se utilizan 
fragmentos seleccionados de los relatos de vida, los cuales ilustran la problemática de la 
migración. 
En el  cuarto capítulo, se examinarán a las asociaciones bajo el concepto  de 
transnacionalismo, la cual permitirá  conocer las prácticas que pueden ser consideradas 
transnacionales. Como por ejemplo el tema de las iniciativas de desarrollo de las 
asociaciones con el país de origen, las actividades culturales que estas realizan en la 
sociedad  de destino con los migrantes y finalmente la relación que estos tienen con los 
migrantes. 
El transnacionalismo permite tener una reflexión en el ámbito de las relaciones 
internacionales, ya que se puede observar la interacción de diversos actores, identidades, 
cosmovisiones, modelos de sociedades, etc. Estas interacciones se dan sin la necesidad de 
que los individuos vivan en sus localidades o que sus asociaciones se mantengan dentro del 
país de origen. 
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Capítulo I 
 Marco Conceptual 
 
En este capítulo se explicarán las teorías que van a ser utilizadas estableciendo relaciones 
con los datos que se han construido a lo largo de la investigación. Primero se utilizarán 
teorías de la migración, en segundo lugar  se tomarán las redes migratorias  vinculándolas 
con el capital social, y por último se analizará bajo el interaccionismo simbólico  ciertas 
características de nuestras entrevistas. 
En cuanto a las entrevistas de las asociaciones de migrantes en España, se retomará el 
concepto de Transnacionalismo y se empleará  un estudio elaborado por Rosa Aparicio
3
, en 
el cual se analiza el tema asociativo y sus actividades. Es importante mencionar que el 
estudio hace referencia,  a  un análisis cualitativo del discurso de los representantes de las 
asociaciones. 
 1.1..- El fenómeno migratorio abordado de manera teórica: 
 
Las  teorías que se van  a describir  permitirán tener una mejor comprensión de cómo se ha 
tratado el tema migratorio  en el transcurso de estos años y  cuales han sido tanto sus 
aportaciones como sus  limitaciones. En la presente investigación se van a tomar en cuenta 
estos abordajes teóricos-metodológicos para acercarse al objeto. 
En este apartado se va  a retomar la teoría neoclásica, la nueva economía de las migraciones 
laborales, la teoría del sistema mundial y las redes migratorias.  
Estas teorías son extraídas de un artículo elaborado por Joaquín Arango
4
, en el cual se 
desarrollan los principales postulados con que se aborda la migración. Una de las más 
                                                          
3
 Aparicio, Tornos . (2011).  Las asociaciones de inmigrantes en España. Una visión de conjunto. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
4
Arango (2003), “La explicación teórica de las migraciones: Luz y Sombra” Migración y 
Desarrollo, Octubre  número 001, Red internacional de migración y desarrollo, Zacatecas, 
Latinoamericanistas. 
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utilizadas es la teoría neoclásica
5
. Esta sostiene que la migración es resultado de una 
combinación entre una perspectiva  micro y  macro. En la primera perspectiva  se establece 
la decisión individual (elección racional)
6
,  en tanto que dentro de la perspectiva macro se 
analizan las determinantes estructurales (factores económicos, políticos). 
Si bien esta teoría ha sido una de las más influyentes en el ámbito de las migraciones y de 
la cual se han derivado otros postulados metodológicos, existen autores que  la critican,  
Cortés (2011), considera que esta teoría  es una visión eurocéntrica y unilineal del 
desarrollo, entendiendo este desde una perspectiva económica, de tal manera que la 
decisión de emigrar es tomada en términos económicos. 
Para resaltar lo expuesto, en cuanto a las determinantes económicas se establece: 
Los trabajadores tienden a ir de países o regiones donde la mano de obra es abundante y los 
salarios bajos, a países donde la mano de obra es escasa y los salarios elevados, 
contribuyendo así a la redistribución de los factores de producción y, a largo plazo, a la 
equiparación de los salarios entre los distintos países, corrigiendo las desigualdades 
originales (Arango 2003; p. 3). 
En esta teoría  se toma muy en cuenta el carácter económico de la migración  lo cual 
produce este movimiento de individuos,  debido a los mayores salarios que pueden percibir 
en otros países. Es importante mencionar que en la práctica esta equiparación de salarios 
entre los estados expulsores y los que atraen no se da, es decir no se corrigen las 
desigualdades, más bien estas se acentúan. 
 
 
 
                                                          
5
 El autor considera que esta teoría es la más influyente de las producidas, la que más adeptos tiene 
y  la más antigua de las existentes. Aquí se encuentran estudios como “las leyes de las migraciones” 
(1885-1889) de Ernest-George Ravenstein, “The Polish Peasant in Europe and America (1918-
1920) William Thomas y Florian Znaniecki.  
6
  Estas premisas son tomadas de la Escuela de Chicago, en donde la migración surge de una 
decisión individual, de una elección racional, como un deseo de dejar un mundo atrasado, ya que la 
emigración de los países del norte implica de forma inequívoca adentrarse en un mundo civilizado, 
moderno  y desarrollado. (Cortés, 2011, 42) 
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Como conclusión acerca de la teoría neoclásica, Arango sostiene que: 
 Cabe decir, en conclusión, que para el pensamiento neoclásico,  la raíz de las migraciones 
ha de buscarse en las disparidades entre los niveles salariales de los distintos países, que a 
su vez  reflejan diferencias en niveles de ingresos y bienestar. Las migraciones traerán 
consigo la eliminación de las diferencias salariales y ello, a su vez, implicará el fin de 
aquéllas.” (Arango 2003, p. 4).   
Acorde a este argumento podemos manifestar que las migraciones no son solo económicas, 
ya que existen diferentes motivaciones y aspiraciones al momento de decidir emigrar, por 
lo cual este enfoque netamente económico mantiene un sesgo acerca del desplazamiento de 
las personas.  
Ahora dentro de la perspectiva micro de la migración, y  de acuerdo a los posibles 
migrantes, se puede decir que estos  buscan obtener un mayor rendimiento en su calidad de 
vida. Acorde a Sjaastad (1962, citado en Arango 2003),  “la migración constituye una 
forma de inversión en el capital humano.” Es decir se tiene una visión positiva de la 
migración, ya que “el migrante incorpora valores, habilidades y conocimientos que 
permiten acercar a los migrantes y sus sociedades de origen  a unos ideales de progreso y 
desarrollo”. (Cortés 2011, p. 43)  
En estos planteamientos la teoría neoclásica, tiene una visión positiva y de equilibrio de la 
migración, entre las zonas que demandan mano de obra y los posibles migrantes que buscan 
una mejor calidad de vida. Es importante mencionar que esta  teoría ha sido criticada por la 
forma en que aborda el fenómeno migratorio ya que no considera las consecuencias que 
estas acarrean para la familia y la sociedad de origen, a continuación se presentarán sus 
limitaciones y críticas. 
Entre las limitaciones de esta teoría, primero  se considera  que si bien las disparidades 
económicas son parte de los flujos migratorios,  no son condición suficiente para que se 
produzcan desplazamientos.  
Dentro de una segunda limitación está la  incapacidad  para explicar la migración 
diferencial, es decir,  “la teoría no consigue explicar porque algunos países tienen tasas de 
emigración alta y otros, estructuralmente similares, no la tienen” (Arango 2003, p. 7).   
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Actualmente se puede  ver que el enfoque neoclásico  no permite aproximarse de una 
manera específica al fenómeno migratorio, ya que existen políticas restrictivas en cuanto a 
la movilidad, es decir “El paradigma neoclásico resulta más aplicable a las migraciones del 
pasado, cuando las barreras a la circulación de las personas eran menos predominantes y 
frecuentes”. (Arango 2003, p. 10). De ahí que:  
“La composición de los flujos migratorios es incomparablemente más heterogénea, tanto en 
lo que respecta a las procedencias de los migrantes como sus características personales. 
Asia, África y América Latina han reemplazado a Europa como principales regiones de 
origen. La nomina de sociedades receptoras de inmigración ha crecido sobre manera y, 
muchas de las nuevas, presentan rasgos diametralmente opuestos a los que caracterizaban a 
los principales países receptores en la era anterior. Arango, 2003, p. 11. 
 
Para finalizar,  esta teoría no toma en cuenta otros factores a parte de los económicos, es 
decir factores políticos, culturales, sociales, etc.;  además  ésta trata a los migrantes de 
manera homogénea, es decir se identifica a  los migrantes con trabajadores, dejando a un 
lado otro tipo de migraciones (migraciones educativas, profesionales, políticas, etc.) 
1.1.1. Nueva economía de las migraciones: 
Las siguientes teorías se inscriben en el marco de la “nueva economía de las migraciones 
laborales”, en donde se retoman supuestos de la teoría neoclásica, intentando de cierta 
manera corregir los errores que ésta ha tenido al momento de abordar el fenómeno 
migratorio.  
En este sentido existen  dos clases de teorías, las primeras  retoman la perspectiva micro 
con ciertas diferencias, y la segunda teoría que retoma la perspectiva macro. 
La primera  retoma de la teoría neoclásica el enfoque micro de la elección racional,  pero   
más que ser una decisión individual  de la migración, incorpora nuevos elementos, la 
familia o el hogar, las remesas, la información y a las complejas interdependencias que 
tienen los migrantes.    
Es preciso señalar que este enfoque sólo se interesa por las causas y consecuencias de la 
emigración en las regiones de origen,  no aborda la problemática de la migración en la zona 
de destino y deja de lado la perspectiva macro de los factores estructurales de la migración. 
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Una segunda teoría de la migración se la denomina  “Economías duales”, la cual retoma de 
la teoría neoclásica el postulado macro (factores estructurales). Este enfoque es tratado por 
Lewis (1954),  en el cual reconoce que existen economías desarrolladas y otras que su 
desarrollo se encuentra  en contextos pos coloniales, es así que el sector moderno se 
expande y esto atrae mano de obra del sector tradicional.  
  
“Lewis estimaba que existía un farallón de un 30% entre los salarios de los dos sectores y 
que, esa diferencia, sería motivo suficiente para que los trabajadores se desplazaran de uno 
a otro. Disponer de una oferta ilimitada de mano de obra, le permite al sector avanzado 
expandirse sin que aumenten los salarios, y asegurándose así una alta tasa de beneficios”. 
(Arango 2003, p. 7) 
 
Esta teoría presta atención  a la sociedad receptora, según Lewis “las migraciones son un 
mecanismo de desarrollo crucial para la economía en su conjunto, que permite explotar el 
potencial de crecimiento inherente a las disparidades económicas. Aquí ambos sectores se 
benefician tanto el sector tradicional como el moderno de la migración” (citado en Arango 
2003, p. 6).  
Esta teoría convierte al fenómeno migratorio en una cuestión entre Estados ricos y pobres o 
más bien se podría decir entre “desarrollados” y “subdesarrollados”, lo cual es retomado 
posteriormente por otros estudios. Es decir los desplazamientos dentro de esta teoría,  se 
dan entre estos estados en donde  supuestamente se benefician ambos sectores, lo cual en la 
práctica, se sigue manteniendo la misma dinámica. 
Dentro de esta misma teoría con ciertas similitudes,  aparecerá años más tarde un aporte de 
Michael Piore (1979), con “la teoría de los mercados de trabajo duales”, que  presta 
atención a la sociedad receptora y explica la existencia de factores estructurales 
determinantes.  
Según esta teoría, las migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente de 
mano de obra en las sociedades industriales avanzadas, que tiene su origen a ciertas 
características intrínsecas de estas y que, a su vez, produce segmentación en sus mercados 
de trabajo. Por una serie de razones, las economías muy desarrolladas necesitan 
trabajadores extranjeros para ocupar los trabajos que soslayan los trabajadores autóctonos y 
que ya no realizan las mujeres ni los adolescentes, si es que alguna vez lo hicieron. (Arango, 
2003, p. 14) 
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Este autor (Piore) sostiene que “existen trabajos inestables y de baja calidad a causa de la 
división de la economía en un sector primario, intensivo en capital y un sector secundario, 
intensivo en trabajo y de baja productividad, lo que da lugar a un mercado laboral 
segmentado” (citado en Arango, 2003).   
Esta división de la economía en un sector primario y secundario, se puede evidenciar en 
una subdivisión dentro de la sociedad receptora, en donde existen  trabajadores autóctonos 
y extranjeros, al respecto: 
Autóctonos: rechazan esos trabajos porque dan una posición social baja y escaso prestigio,  
ofrecen pocas posibilidades de  movilidad social y no  resultan motivadores. 
Extranjeros: vienen de países de bajos ingresos, estos aspiran a regresar algún día, los 
salarios suelen resultar altos si se los compara con los del país de origen, y el  prestigio 
puede ser el mismo que tienen en su país. (Arango, 2003, p.15)  
Esta teoría puede ayudar a dilucidar, con el análisis de  relatos de vida, si se cumple dicho 
análisis,  ya que toma en cuenta a  la sociedad receptora y de cómo los migrantes  se 
insertan dentro de la sociedad de destino en distintos tipos de trabajos. 
1.1.2 Teorías actuales de la migración: 
Una de las principales representantes de esta teoría es la del sistema mundial,  considera 
que existen,  un centro,  periferia y semi periferia, Wallerstein (1974). La cual  sostiene que 
las economías altamente desarrolladas necesitan  mano de obra para ocupar puestos de 
trabajo mal pagados en determinados sectores productivos. Esta se centra en los 
desequilibrios generados por la penetración del capitalismo en países menos desarrollados. 
(Citado en Arango 2003, p.16).  
Aquí existe la noción de un sistema mundial en el cual existen países desarrollados, es 
decir, el centro los cuales necesitan  mano de obra barata para su desarrollo, acorde a lo 
expuesto:  
“Para contrarrestar la disminución de la tasa de beneficios a medida que aumentan los 
salarios y acumular beneficios adicionales, los países del centro intervienen en los de la 
periferia en busca de materias primas y de mano de obra barata”. (Massey 1998) 
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Dentro de esta  teoría también  se puede  considerar la Teoría de la dependencia,   que 
considera, la existencia de  un orden internacional de  países industrializados y una periferia 
de países agrícolas los cuales están vinculados por relaciones desiguales y asimétricas. 
Según Arango en esta teoría el subdesarrollo es un subproducto del desarrollo. 
Además plantea que la migración es fruto de la conformación de un sistema mundo 
organizado en torno a centros y periferia y de la división internacional del trabajo.  (Cortés 
2011, p. 43). 
Los postulados expuestos anteriormente dan  tratamiento de la migración de  manera 
general, ya que actualmente más que la consolidación de estos Estados “fuertes” o 
“centros” y sus respectivas periferias, la globalización configura nuevos espacios de 
interacción. Actualmente se tiene  que considerar nuevos actores que se presentan dentro de 
la agenda de las relaciones internacionales, por ejemplo, red global de filiales de una 
empresa, las redes transnacionales de inmigrantes y las redes de terrorismo internacional. 
Una de las principales características de  la globalización es el carácter global de la 
economía, en donde diversos actores forman parte de una red de transacciones que se dan 
sin necesidad de estar dentro de un territorio nacional. 
La globalización según Cortés
7
 (2011), se debe al incremento de la integración 
internacional de la economía, la política y la cultura 
La época actual, en que la globalización de la economía, de los flujos de información y de 
los medios de transporte ha debilitado la función separadora de las fronteras nacionales, de 
modo que los espacios sociales en que habitan los potenciales inmigrantes ya no se 
restringen a los límites de su país de origen, sino que son los creados para ellos por sus 
prácticas de interacción. Esta perspectiva acoge lo que aportan las anteriores, pero 
englobándolo contextualmente en la dinámica social derivada del colapso de fronteras que 
de hecho ha ido teniendo lugar en el último medio siglo. (Aparicio, Tornos, 2003, p.24) 
 
La limitación de la teoría del sistema mundial es que si bien puede proporcionar un telón de 
fondo de la migración entre determinados países,  los cuales están integrados dentro de esta 
concepción de un sistema mundial, cabe señalar que  no  reconoce migraciones que se están 
                                                          
7 Cortés,(2011) “Estados, cooperación  para el desarrollo y migraciones: el caso del codesarrollo 
entre Ecuador y España. CIDH-CRUMA, Madrid. 
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dando entre pares de países que mantienen las mismas condiciones socioeconómicas, en 
este caso los considerados en  vías de desarrollo como Ecuador, Colombia,  Perú, etc. 
 
1.1.3.  Cadenas y Redes migratorias: 
 
Por último están  las cadenas y  redes migratorias en las cuales se centra  parte del estudio. 
Esta teoría será vinculada con el concepto de capital social y con el interaccionismo 
simbólico. Las cuales se complementan para entender el fenómeno migratorio manabita.   
Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que 
vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con 
parientes, amigos, o compatriotas ya sea en el país de origen o de destino. Las redes 
transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo a los 
migrantes de distintas formas. De estas múltiples formas facilitan la migración al reducir 
sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la acompaña” (Massey et al.,  1998: 42-
43, citado en Arango, 2003). Las redes también pueden inducir a la emigración a través del 
efecto demostración. 
 
Estas cadenas y redes nos permiten analizar a los migrantes desde un proceso colectivo,  en 
el cual las familias, y los amigos nos permiten visualizar acerca de sus primeras 
migraciones, en un nivel interno y posteriormente una migración internacional. Además 
esta teoría nos permite analizar a los migrantes como personas capaces de construir 
espacios transnacionales, los cuales van mucho más allá de los desplazamientos entre 
Estados, Pedone, (2006), en donde se configuran relaciones que permiten obtener 
información al momento de migrar. 
Dentro de esta teoría se puede  complementar con la teoría desarrollada por Bourdieu sobre 
el capital social. Y cómo estas redes pueden generar conexiones para que los migrantes 
puedan activarlas en determinadas circunstancias, según  (Arango, 2003, p. 20) “las redes 
son el principal mecanismo que hace de la migración un fenómeno que se perpetua por sí 
mismo”. 
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El estudio de estas redes permitirá conocer las interacciones que los migrantes tienen en el 
proceso migratorio, en este sentido: 
Las redes constituyen un nivel relacional, intermedio entre el plano micro de la adopción  
de decisiones individuales y el plano macro de los determinantes estructurales (Faist, 1997), 
contribuyendo así a colmar un vacio en el que reside una de las principales limitantes de las 
teorías sobre las migraciones. (Arango 2003, p. 20) 
Esta teoría brinda un marco amplio para analizar  el presente caso de estudio. Es importante 
mencionar que estas redes constituyen espacios de interacción, los cuales serán 
complementados con el análisis del interaccionismo simbólico, en donde se abordará, cómo 
interactúan los migrantes dentro de un nuevo espacio,  la sociedad española. 
El siguiente argumento acerca de las redes migratorias resalta como se concibe este 
concepto: 
Ellas no son sino la condensación práctica de los sistemas de relación en que se actualizan 
las pertenencias sociales de los inmigrantes, unas por nueva adquisición en el país de su 
destino, otras por mantenimiento selectivo de entre las muchas que ellos cultivaban en sus 
países de origen y, unas y otras, reestructuradas por encima de las divisiones territoriales. El 
enriquecimiento de las teorías migratorias vuelve a conectar con la metodología del análisis 
de redes por este lado de la investigación de los espacios sociales transnacionales. 
(Aparicio, Tornos, 2003, p.25.)  
 
Para finalizar se resalta una cita del autor, “Las migraciones son polifacéticas y 
multiformes, conceptualmente complejas y difíciles de medir” (Arango, 1985). Dentro de la 
presente investigación se tomarán  algunos conceptos, que permitirán tener una mejor 
contextualización del fenómeno.  
1.1.4 -Capital social: 
El capital social de acuerdo a lo expuesto en Portes
8
, considera que el desarrollo sistemático 
original  de este concepto se da por parte de dos autores,  por un lado Bourdieu (1979, 
1980) y por el sociólogo estadounidense Coleman (1988, 1990). El autor señala que los dos 
                                                          
8 Capitulo 5, El capital social: Promesas y obstáculos para su papel en el desarrollo.Portes  (2004), 
El desarrollo futuro de América Latina Neoliberalismo, clases sociales y transnacionalismo. 
Colección en clave sur.1era ed. ILSA, Bogotá D.C. Colombia 
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sociólogos, con algunas variaciones, se concentraron en los “beneficios que recibían los 
individuos o las familias en virtud de sus lazos con otros”. (Portes 2004, p.151). 
El primer análisis sistemático contemporáneo del capital social fue el de Pierre Bourdieu, 
quien lo definió como “el agregado de los recursos  reales o potenciales que se vinculan con 
la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 
conocimiento o reconocimiento mutuo” (Bourdieu 1985, p.248.  Citado en Portes 1999, p. 
244) 
La presenta investigación  retomará el concepto de Bourdieu el capital social. En resumen 
se puede decir que, son  lazos que configuran los individuos y que les permiten obtener 
beneficios de distinto tipo, sean estos materiales, emocionales, informacionales, etc., al 
respecto podemos observar el siguiente argumento:   
“No es lo que sabes o conoces sino a quién conoces”. Esta máxima ya común resume gran 
parte de la sabiduría popular respecto del capital social. Cuando la gente pasa por 
momentos difíciles, sabe que serán sus amigos y familias los que, en última instancia, le 
brindarán apoyo y, en consecuencia, los que conforman su “red de seguridad”. (Woolcock, 
Narayan, 2004, p.1) 
 
 
Esta red de seguridad es lo que se quiere observar dentro de las entrevistas, es decir cómo 
se  ha activado el capital social para la toma de decisión antes, durante o después del 
fenómeno migratorio. De la misma manera se tratará de dilucidar cuando se puede recurrir 
a este capital social para obtener distintas ganancias. 
La noción de capital social que se utilizará dentro de esta investigación es, “la habilidad 
para adquirir recursos gracias a la pertenencia a redes o grandes estructuras sociales” 
(Portes, 2004, p. 152). Es importante mencionar que han existido tres discrepancias sobre 
cómo abordar el capital social en las investigaciones que se han realizado, al respecto 
tenemos:  
1.-  La condición del sujeto que puede poseer capital social. 
2.- Lo que real y objetivamente constituye el capital social. 
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3.- El rango que ocupa el capital social entre los determinantes de la estructura social. 
(Aparicio, Tornos, 2003, p. 28) 
Debido a las discrepancias expuestas anteriormente, se han desplegado cuatro formas de 
investigar el capital social: la comunitarista, en este caso el poseedor del capital social es la 
comunidad a la que el individuo pertenece, es decir el modo en que se estructura la 
sociedad.   
La segunda manera de concebir el capital social entiende que el poseedor del capital social 
es el individuo poseedor de relaciones relativamente estables con otros o, vistas las cosas 
desde el exterior, el individuo inscrito en determinadas redes de mutuo conocimiento y 
confianza mutua; entonces el capital social es sobre todo un capital virtual, o sea, el 
conjunto de las posibilidades que dichas redes ofrecen a uno para obtener información o 
ayuda en los casos que necesite. Esto no sería determinante en la estructura social en algún 
ámbito, sino algo que adquiere su valor en sociedades ya estructuradas antes de constituirse 
las redes mencionadas. (Aparicio, Tornos, 2003, p.28) 
 
Dentro de una tercera visión se tiene  a la institucionalista, en donde se sostiene que la 
vitalidad de las redes comunitarias y la sociedad civil es, en gran parte, el resultado de su 
contexto político, legal e institucional. Y por último una visión sinérgica la cual intenta 
integrar el desafiante trabajo proveniente de los ámbitos institucionales y de redes. 
(Woolcock, Narayan.2004) 
Cabe señalar que es la segunda visión del capital social, la que se utilizará para comprobar  
la existencia o no de un capital social, dentro de las entrevistas a migrantes retornados. Esta 
categoría
9
 permite expresar cual es el estado de conexiones- redes que tienen los migrantes 
en su desarrollo dentro de la vida cotidiana,  para conseguir vivienda, empleo, acceso a 
información, etc. 
“El tratamiento del concepto por parte de Bourdieu, en especial, fue instrumental, en 
la medida en que el sociólogo francés asegura que las personas construyen 
intencionalmente sus relaciones, teniendo en cuenta los beneficios que estas podrían 
traerles posteriormente. En unas páginas brillantes, Bourdieu trata las interacciones 
entre el capital monetario, el capital social y capital cultural”. Citado en Portes 
2004, p. 151   
                                                          
9
 Por medio de esta categoría serán analizados los casos  de los migrantes retornados, de si estos 
reciben recursos a través de sus lazos sociales 
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Las redes que tienen las personas para recibir distintos tipos de recursos, se han 
desagregado en tres elementos  del capital social, para poderlos comprender de una mejor 
manera tenemos:  
1.- una fuente de control social 
2.- una fuente de beneficios mediados por las familias 
3.- una fuente de recursos mediados por redes no familiares. (En éste se da el acceso a 
información que puede ser de utilidad al individuo en la manera de que puede conseguir 
empleo) 
Estos elementos ayudarán a establecer un análisis de si existen o no conexiones en los 
migrantes, las cuales permitan una  posible movilidad de las personas hacia distintos 
destinos.  
Hasta ahora se ha expuesto los elementos que tiene el capital social de manera positiva, ya 
que son los individuos quienes a través de sus lazos y la conformación de redes quienes 
logran obtener ciertos  beneficios. Es preciso señalar que tal como lo considera Portes, la 
capacidad de un actor para obtener recursos por medio de sus conexiones no siempre  
garantiza un resultado positivo. 
Por lo cual, se considerará importante exponer las consecuencias negativas que existen 
dentro del capital social. En estudios recientes se han identificado cuatro:   
1.-La exclusión de los extraños. 
2.-El exceso de exigencias a los miembros del grupo 
3.-Las restricciones a la libertad individual 
4.-Las normas de nivelación por lo bajo (Portes y Sensenbrener 1993) 
  
Para finalizar, la categoría del capital social permitirá describir los procesos de migración 
dentro de la investigación, en donde veremos si existe la presencia de capital social dentro 
de los relatos de vida. Además al tener tanto los aspectos positivos como negativos del 
capital social, se realizará un  análisis de qué tipo de capital social se está observando. 
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1.1.5.- Interaccionismo Simbólico: 
 
El interaccionismo simbólico permitirá analizar un segmento de  la investigación,  en el 
cual se hará un análisis de los relatos de vida,  para esclarecer si el colectivo migrante es 
considerado marginal frente a la sociedad de destino y de cómo estos interactúan. De esta 
manera, es importante explicar que categoría se utilizará.  
La desviación será una categoría con la se analizará el estudio de los migrantes manabitas 
en España, y como estos tienen conductas que pueden ser consideradas como desviadas en 
la sociedad de destino, es decir si estos rompen con el orden cotidiano en la sociedad de 
acogida.  
En primer lugar esta definición fue obtenida de un estudio elaborado por Howard Becker
10
,   
en donde considera que:  
Todos los grupos sociales establecen reglas y, en determinadas momento y bajo ciertas 
circunstancias, también intentan aplicarlas. Esas reglas sociales definen las situaciones y 
comportamientos considerados apropiados, diferenciando las acciones “correctas” de las 
“equivocadas” y prohibidas. Cuando la regla debe ser aplicada, es probable que el supuesto 
infractor sea visto como un tipo de persona especial, como alguien incapaz de vivir según 
las normas acordadas por el grupo y que no merecen confianza. Es considerado un outsider, 
un marginal. (Becker,  2009, p. 21) 
 
En este sentido el autor propone que la desviación  “es el producto de una transacción que 
se produce entre determinado grupo social y alguien que es percibido como rompe-
normas”. Para clarificar esta idea se puede señalar que la desviación es creada por las 
sociedades, es decir:   “los grupos sociales  crean la desviación al establecer normas cuya 
infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y 
etiquetarlas como marginales.” (Becker, 2009, p.28) 
El término marginal es utilizado dentro la investigación de Becker  para referirse a aquellas 
personas que son juzgadas por los demás como desviadas y al margen del círculo de los 
miembros “normales” de un grupo. 
                                                          
10
 Becker Howard. (2009): Outsiders, Hacia una sociología de la desviación, siglo veintiuno 
editores. 
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Para comprender como es el tratamiento de la desviación el autor descompone al término 
en  tres interpretaciones, primero la desviación  simplista la cual es estadística, en la cual se 
define a la deviación como todo aquello que se aparta del promedio.  Una segunda  
desviación  es considerada patológica, en donde se trata a la desviación como una 
enfermedad de la sociedad. Y la desviación relativista, que define a la desviación como el 
fracaso a la hora de obedecer las normas grupales en la cual se centrará el presente análisis.  
Esta última es la que más se acerca a la interpretación de Becker por la tanto este considera 
que; “una vez que las reglas vigentes de un grupo son explicadas a sus miembros se puede 
señalar con bastante precisión si una persona las ha violado y es por lo tanto desde esa 
perspectiva, un desviado”. (Becker, 2009, p.27) 
 
Esta desviación relativista es la que se retomará para el análisis de las entrevistas, ya que el 
colectivo migrante ecuatoriano, al ajustarse a sus propias costumbres y reglas de su 
sociedad de origen, puede ser estereotipado como marginal en la sociedad de acogida. Es 
importante mencionar  “que un acto sea desviado o  no depende entonces de la forma en 
que los otros reaccionan ante él” es decir cuando un acto sale a la luz pública, este hecho ya 
es considerado desviado. (Becker, 2009, p.31)” 
 
 Al respecto de lo anterior  se establece  que: “La desviación no es simplemente una 
cualidad presente en determinados tipos de comportamientos y ausente en otros, sino que es 
más bien el producto de un proceso que involucra la respuesta de los otros.”  (Becker, 2009, 
p. 33). Es decir, son las interacciones entre las personas las que consideran a un acto 
desviado o no, en las sociedades, se interactúan entre diversos tipos de personas,  el 
siguiente argumento ayuda a esclarecer este punto: 
Las sociedades modernas no son organizaciones simples en las que hay consenso acerca de 
cuáles son las reglas y como deben ser aplicadas en cada caso específico. Por el contrario, 
las sociedades actuales están altamente diferenciadas en franjas de clase social y en franjas 
étnicas, ocupacionales y culturales. (Becker, 2009, p.34) 
  
Lo que se puede  decir al respecto es que los grupos de inmigrantes en la sociedad de 
destino no comparten las mismas reglas, ya que estos actúan bajo sus propios parámetros de 
comportamiento, es decir los inmigrantes “enfrentan problemas al tratar con su entorno, la 
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historia y las tradiciones que traen con ellos, son todos factores que conducen al desarrollo 
de diferentes conjuntos de reglas (Becker, 2009)”. 
 
Estos diferentes conjuntos de reglas son las que van  a analizar en las  entrevistas, si bien el 
término desviación se lo va  a emplear para este  caso,  es importante mencionar que estas 
desviaciones se encuentran presentes en la cotidianidad de todas las personas en distintas 
sociedades. 
 
Si bien todas las personas tienen  impulsos desviados todo el tiempo, se refiere  a impulsos 
que la sacarían de la “normalidad” ,  el autor considera que no llevar estos impulsos a la 
práctica, se debe a que existe un “proceso de compromiso a través del cual la persona 
“normal” se involucra paulatinamente con instituciones y formas de conducta 
convencionales” (Becker, 2009, p.46).   
 
Para finalizar se puede decir que son las interacciones dentro de una sociedad, las que 
juzgan un determinado comportamiento como desviado y por ende  se estereotipa a dicha 
persona como outsider o marginal. 
 
En resumen las redes migratorias, el capital social y el interaccionismo simbólico 
permitirán realizar un análisis de las entrevistas de los  migrantes retornados, de si estos 
tienen redes y conexiones antes, durante, y después del proceso migratorio. Además se 
describirá si es que el colectivo migrante puede ser considerado como desviado o marginal 
en la sociedad de destino.   
El Transnacionalismo permitirá describir el papel que cumplen las asociaciones de 
migrantes en España, concepto retomado de (Portes 2003).  
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1.1.6.- Conformación de espacios sociales transnacionales. Redes de 
Transnacionalismo:  
Esta teoría dentro del ámbito de las relaciones internacionales nace desde la perspectiva de 
Joseph Nye Y Robert Keohane (1971), estos comenzaron hablando de “relaciones 
transnacionales”, y  más tarde lo rebautizarían como “paradigma de la interdependencia 
compleja. Según considera Cortés (2011) este planteamiento transnacional ya quedaría en 
la agenda de investigación, y veinte años después volvió a emerger, aplicado esta vez a los 
estudios migratorios.  
Acorde a lo expuesto en el párrafo anterior se puede  resaltar lo siguiente: 
Efectivamente, el punto de partida de este paradigma es la incapacidad del paradigma 
realista para explicar las condiciones mundiales desde los años sesenta: la distención 
(reducción de la tensión político-militar), explosión en el número de Estados a partir de la 
descolonización, crecimiento económico de Europa Occidental y Japón, surgimiento de 
problemas nuevos o reformulados como el desequilibrio norte-sur convertido en agenda 
internacional, la crisis energética, la crisis del sistema monetario, etc. ( Barbe, 1995: 64) cita 
extraída (Cortés, 2011, p. 48). 
Esta teoría permitirá hacer un análisis de la situación de la migración, ya que dentro de las 
relaciones transnacionales se dan desplazamientos de personas, movimientos de capital, 
intercambio de mercancías, circulación de ideas, etc. En este sentido, es difícil localizar el 
origen de todas las acciones que intervienen dentro de estas relaciones transnacionales. 
Transnacionalismo es el término acuñado en la sociología de la inmigración contemporánea 
para referirse a la existencia de sólidos nexos entre los lugares de origen y destino de los 
inmigrantes. Tal noción se ha extendido en el marco de la ampliación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y el transporte que facilitaron la salida de los inmigrantes y 
les permitieron desarrollar un flujo continuo de información y recursos, más allá de las 
fronteras nacionales convencionales (Portes, 2002, p. 139).  Cita extraída del estudio 
(Ramirez, Ramirez, 2005, p. 72) 
 
El flujo continuo de información y los recursos que se dan más allá de las fronteras 
nacionales serán valorados con las actividades o proyectos que las asociaciones de 
migrantes emprendan, con el análisis discursivo de sus representantes, además se analizarán 
las interacciones que se dan entre las sociedades de origen y las de destino, en donde se 
puede considerar la existencia de espacios transnacionales. 
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Estos espacios sociales transnacionales en España se han configurado con la existencia de  
diferentes colectivos que se encuentran viviendo dentro de la sociedad de destino, como es 
el caso de ecuatorianos, colombianos, peruanos, etc., los cuales según algunos autores 
(Rouse, 1991, Basch, Schiller, Blanc, 1994; Pries, 2000) son denominados 
“transmigrantes” que viven en espacios sociales que trascienden los clásicos lugares 
monolocales de residencia geográfica. (Pedone 2006, p.318). 
 
“Los transmigrantes incorporan como practicas cotidianas en su vida las frecuentes 
trayectorias socioespaciales articuladas en torno a la dinámica de redes migratorias. Esta 
idea cuestiona que la vida social de grupos, “comunidades” o “sociedades” este delimitada 
en espacios geográficos cerrados, aunque las leyes de extranjería de los países de destino 
intenten reforzar límites, las fronteras son altamente permeables.” Pedone 2006, p. 318 
 
 
Los transmigrantes sobrepasan las fronteras ya que establecen estrechas relaciones tanto en la 
sociedad de destino, como en el vínculo que mantienen con las sociedades de origen a través de 
diversos mecanismos. Las mujeres ecuatorianas articulan espacios sociales transnacionales 
desde el interior de los grupos domésticos, por ello, los procesos de transnacionalismo se 
vinculan, en mayor medida, con la dinámica de las cadenas migratorias. (Pedone 2006 p. 
326.) 
 
Las redes y cadenas migratorias articulan espacios transnacionales en donde se emplean 
diversas acciones, como por ejemplo el envió de remesas, la trasmisión de información de 
vivienda, empleo, trabajo, las llamadas telefónicas con la sociedad de origen, y también es 
importante considerar la reagrupación  de los migrantes, para recuperar su identidad en la 
sociedad de destino, como es el caso de las asociaciones. 
 
Las asociaciones tienen este carácter transnacional, ya que estos reagrupan a personas 
particulares que no tienen nada que ver con los gobiernos y que su finalidad se encamina a 
alcanzar objetivos no lucrativos, en donde realizan diferentes tipos de actividades. Cabe 
señalar que al ser asociaciones estos tienen que colocarse bajo la legislación del país de 
destino. 
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 Al respecto: 
 
Para la literatura transnacional, las áreas de origen y destino de migración se encuentran 
conectados por espacios transnacionales mediante migrantes que construyen y mantienen 
relaciones simultáneas y ramificadas que superan las fronteras geográficas, políticas y 
culturales (Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc 1992; Basch, Glick Schiller y Szanton 
Blanc, 1994, p. 38). 
El concepto de espacios transnacionales permitirá  ver este tipo de comportamientos de los 
migrantes con las asociaciones que se encuentran en España.  En cuanto a estas prácticas y 
espacios transnacionales Cortés (2011),  define a las prácticas transnacionales  como “el 
conjunto de ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales y 
sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución” (Portes, Guarnizo y 
Landodt, 2003, p.18) 
En el estudio de Portes
11
 se trata el tema de lo transnacional, en la creación de una 
Comunidad Transnacional en la cual une a grupos de inmigrantes en los países avanzados 
con sus respectivas naciones y pueblos de origen. El autor sostiene que: 
 “Las actividades dentro del campo transnacional abarcan una gran gama de iniciativas 
económicas, políticas y sociales, que van desde negocios informales de importación y 
exportación, al surgimiento de una clase de profesionales binacionales, y hasta la 
participación de los inmigrantes en campañas políticas en su país de origen”. (Portes, 2003, 
p.15) 
 
Estas primeras aproximaciones teóricas serán valoradas con la evidencia empírica  de las 
entrevistas a las asociaciones. En esta investigación se hará  referencia a las actividades 
transnacionales de carácter social, es decir,  se tomará en cuenta las iniciativas que las 
asociaciones de migrantes en España, buscan proveer  tanto en la sociedad de destino como 
en la sociedad de origen.   
                                                          
11   Portes, Guarnizo, Landolt, (2003), “La globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante 
y desarrollo, la experiencia de Estados Unidos y América Latina. Flacso México 
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Portes delimita el concepto de transnacionalismo a “ocupaciones y actividades que 
requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales 
para su ejecución.” (Portes, 2003, p. 18) 
Dentro de la definición del transnacionalismo existen ciertas categorías  que podrían 
diferenciar este concepto: 
1.- Iniciativas económicas de los empresarios transnacionales que movilizan sus contactos a 
través de las fronteras en busca de insumos, capital y mercados,  
2.- Actividades políticas de dirigentes partidistas, funcionarios gubernamentales o líderes 
comunitarios, cuyas metas principales son alcanzar poder e influencia en los países 
emisores y comunidades expatriadas. 
3.- Empresas socioculturales múltiples orientadas al reforzamiento de una identidad 
nacional en el extranjero o al disfrute colectivo de productos y actividades culturales. 
(incluye giras de grupos de música folclórica que actúan frente a públicos de inmigrantes, 
la organización de juegos deportivos entre equipos de inmigrantes y del país de origen, 
celebración de festividades en el extranjero). (Portes, Guarnizo, Landot 2003, p. 21)
12
  
 
La tercera categoría retomada de Portes es la que servirá para explicar el fenómeno de las 
asociaciones.  
 
Para finalizar se retomará lo planteado por Levitt y Glick Schiller: 
Los campos transnacionales son un conjunto de redes sociales interconectadas a través de 
las cuales se intercambian, organizan y transforman ideas, prácticas y recursos de una 
manera desigual. Los campos sociales son multidimensionales y rodean/bordean 
interacciones de diferentes formas, profundidad y magnitud tales como organizaciones, 
instituciones y movimientos. (Levitt y Glick Schiller, 2003:7)  citado en  Cortez pág. 39 
 
 
                                                          
12 Portes, (2003)“ La Globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo, la 
experiencia de Estados Unidos y América latina. Flacso México. 
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Capítulo II 
Fenómeno migratorio Ecuatoriano 
En este capítulo se describen  antecedentes de la migración ecuatoriana así como también  
la migración de los manabitas hacia diferentes zonas. En este apartado  se ubican  las 
poblaciones en donde se elaboraron los relatos de vida mediante un mapa, cabe señalar que 
las zonas  fueron escogidas  gracias a la indagación previa con informantes calificados 
acerca de la problemática de la migración.  
Los informantes calificados a los que se acudió fueron en  tres instancias,  en  una primera 
instancia,  fueron representantes de instituciones públicas como  por ejemplo, Municipio de 
Manta, Portoviejo, Montecristi, Rocafuerte, en donde además de las entrevistas,  se 
revisaron los planes cantonales para conocer si existía alguna información previa sobre 
migración, lo cual es importante señalar que no  existe. De igual manera se acudió a la Casa 
del Migrante en Manta, para conocer cuáles eran sus actividades y cómo ayudaban a los 
migrantes.  
En una segunda instanciase acudió a organizaciones no gubernamentales, como es el caso 
de Fundación Heifer
13
, la cual se encarga de impulsar acciones con organizaciones 
campesinas. Además acudimos al FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) el cual 
busca dar "asistencia a los más desheredados
14
", y  establecer un desarrollo local sostenible. 
Es importante mencionar que estos dieron pistas hacia poblaciones que se deberían visitar 
para conocer sobre el fenómeno migratorio, ya que aparte de tener un conocimiento 
geográfico de la zona de Manabí, se encuentran trabajando dentro de la misma. 
Por último se acudió a presidentes de juntas parroquiales y  párrocos, los cuáles nos 
direccionaron  hacia  zonas que  deberíamos visitar , ya que ellos son los que  se encuentran  
involucrados en las vivencias cotidianas de sus comunidades,  donde conocen en primera 
instancia, los problemas que enfrentan las personas, sean estos: familiares, económicos, 
sentimentales, etc.,  y los cuáles buscan ayudarlos. 
                                                          
13
 http://heifer-ecuador.org/agropecuario/ consultado marzo 2013 
14
 http://www.fepp.org.ec/ consultado marzo 2013 
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Estas instancias  encaminaron a la investigación a acudir, a las distintas zonas donde existía 
algún tipo de migración, en donde se entrevistó a personas que ya habían retornado de su 
proceso migratorio. 
En  una segunda aproximación de este capítulo,  se  elaboró una tabla en donde se 
establecen los principales destinos de la población de Manabí y ciertas  características 
económicas. Para finalizar se explican dos factores que se dieron para la migración hacia 
España, es decir, factores de atracción y  de expulsión. 
2.1.- Antecedentes sobre la migración de ecuatorianos:  
La población ecuatoriana ha experimentado varios procesos migratorios,  tanto internos 
como internacionales. Antes de comenzar con la descripción de la provincia de Manabí y 
sobre su especificidad en  cuanto al fenómeno migratorio, es necesario describir de manera 
general lo que ha sucedido en el Ecuador.  
Acorde a estudios ya elaborados sobre migración, podemos resaltar ciertos antecedentes 
acerca del fenómeno. Los autores Brad Jokisch y David Kyle 2005
15
, reconocen dos olas 
migratorias: la primera desde finales de los 60, en la cual en  las provincias de Cañar y 
Azuay, se produce una migración hacia Estados Unidos, específicamente a ciudades como 
Nueva York, Los Ángeles y Chicago. 
En esta época de los 70 según Pedone (2006) se afianza en el imaginario colectivo de los 
ecuatorianos el destino hacia Estados Unidos, que posteriormente sería cambiado por 
España, debido a que las condiciones para viajar a este país eran más accesibles en términos 
monetarios,  facilidad del idioma, y la circulación de información que había en la época. La 
posibilidad de migrar a Estados Unidos está instalada en el imaginario colectivo 
ecuatoriano, ya sea por elementos materiales o simbólicos; esta representación atraviesa los 
deseos e intereses de todas las clases sociales. (Pedone, 2006, p. 107) 
  
                                                          
15
 Citado en, Gioconda Herrera, María Cristina Carrillo, Alicia Torres, editoras (2005). “La 
migración ecuatoriana transnacionalismo, redes e identidades. 1ra edición noviembre. Flacso  
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La segunda ola es la que se dirige hacia España y demás países europeos: 
 Al experimentar Ecuador la turbulencia política y económica de finales de los años 
noventa, el flujo migratorio a Estados Unidos se vio eclipsado por una migración 
extensa y rápida a España y otros destinos europeos. Después de enfrentar una 
costosa escaramuza limítrofe con Perú, en 1995, Ecuador tuvo cinco presidentes en 
cinco años (1996-2000) y enfrentó además, una profunda crisis económica. (Brad 
Jokisch y David Kyle ; 8 Citado en Herrera 2005). 
Además de la profunda crisis económica que afectó en estos años,  se tiene que para el caso 
de Manabí, el “Fenómeno del Niño” y la “Mancha blanca” afectaron a la población de la 
costa ecuatoriana.  
Cabe señalar que estas condiciones económicas adversas y  el cambio en las 
representaciones hacia España tenían que ver con la reducción de riesgos de un viaje, ya 
que para emprenderlo solo tenían que entrar como turistas y no tenían que recurrir con un 
coyotero.  
Como dato relevante de esta época se tiene  que: en tan solo cinco años 1995 -2000 la 
población en situación de pobreza se elevó del 34% al 71 % (Acosta, 2005, citado en Peris, 
López, Masanet, 2011, p. 25). Es decir  el deterioro de las condiciones  de vida que se 
enfrentaban los ecuatorianos,  propiciaban el terreno para futuras migraciones.  
“El aumento de los índices de pobreza, inflación y desempleo, agravado por el 
“congelamiento” o pérdida de los ahorros en la banca privada de la población, obligó a 
miles de ecuatorianos, mujeres en su mayoría, a migrar a España”. (Brad Jokisch y David 
Kyle, 2005, p. 8). 
2.2.- El fenómeno migratorio de la provincia de Manabí: 
Si bien  es cierto que las migraciones manabitas son parte de las olas migratorias descritas 
anteriormente, se señala que estas presentan tres características relevantes acerca del 
fenómeno, primero  características económicas, segundo fenómenos climáticos y la 
diversificación de destinos de la población manabita y tercero las remesas. Como una 
primera característica se tiene  el factor económico de la población y la relación que  tiene 
con la migración.  
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Entre los sectores económicos más importantes de la provincia de Manabí se encuentran: el 
comercio, la manufactura y la agricultura, los cuales dependen tanto  de las condiciones  
climáticas como del uso del suelo. Es decir, si estas condiciones no son favorables se 
reduce la capacidad económica de las comunidades, lo cual ha generado desplazamientos  
internos e internacionales.  
El producto de la provincia está conformado por las distintas actividades productivas. Entre 
estas, en 2004, se destacan las manufacturas con el 30% de participación, el comercio con el 
20% y la agricultura con el 10%. Estas tres actividades, constituyen el 60% del producto 
provincial. En general, las distintas ramas han mantenido una participación constante de 
1993 a 2004.  (CISMIL, GPM 2006 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de 
situación 2006 Quito: AECI/CONCOPE/ONU) 
Con respecto a la  migración internacional de  los manabitas,  se puede  resaltar  la que se 
dio  en los años 40  hacia Venezuela, en efecto: 
Las migraciones manabitas han atravesado por distintos momentos o períodos, cada uno de 
ellos con distintas particularidades. El primero arranca en los años 40 y se caracteriza por la 
migración hacia Venezuela en el contexto del crecimiento de la economía venezolana  y de 
la creación de un marco jurídico favorable para la instalación de población extranjera en 
dicho país. Al parecer, esta fase estaría por concluir dadas las reducidas expectativas por 
mantener el trabajo en las áreas que típicamente venían trabajando los manabitas y, sobre 
todo, por la percepción de que la situación económica de Venezuela durante el gobierno de 
Chávez ha empeorado  (Guerrero, 2012. “Nosotros mismos tenemos que desarrollar la 
provincia”: la migración internacional de los manabitas y el desarrollo local) Revista de la 
PUCE, número 95, p. 27-55 Quito). 
 
Esta migración en los años 40 hacia Venezuela, y las constantes migraciones internas de los 
manabitas,  han permitido configurar una serie de  redes de información,  de parientes y 
amistades,  que los permiten desplazarse hacia otros destinos en búsqueda de nuevas 
oportunidades. 
Los siguientes dos períodos de migración de los manabitas coinciden con las dos olas 
migratorias, la primera a finales de los años 60 hacia Estados Unidos, la segunda ola hacia 
España y demás países de la Unión Europea a finales de los años noventa. 
Dentro de una segunda característica se establece, fenómenos climáticos como sequias, 
inundaciones,  han disminuido la producción y por ende el empleo en Manabí, forzando a 
un segmento de la población a desplazarse hacia las principales ciudades de nuestro país 
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como Quito, Guayaquil, Cuenca, etc., configurando una migración interna  ya  de varias 
décadas atrás. 
El fenómeno del Niño
16
 afectó a esta población en 1982 y 1997, en donde se dieron varias 
inundaciones que arrastraron varios cultivos y casas, además como otro dato relevante de 
esta época se tiene  que en febrero-marzo de 2001, en la zona de Rocafuerte se produjo 
constantes y abundantes lluvias  en donde se vieron afectadas varias comunidades, así como 
cultivos de yuca,  café,  maíz, además de la afectación de vías. 
Las entrevistas que se realizaron en: Rio Chico, San Mateo, El Aromo, Rocafuerte, 
Montecristi, Portoviejo y Manta.  Permitieron  tener una diversidad de situaciones, ya que 
se cubren sectores urbanos y rurales. Es importante mencionar que estas zonas fueron 
estudiadas después de la indagación previa con los informantes calificados, los cuales 
conocían de manera más detallada las zonas con mayor movilidad poblacional.  
El siguiente mapa  indica las poblaciones urbanas que se han  visitado con color amarillo,  y 
con un punto se encuentran las poblaciones rurales.   
Gráfico  1. Ubicación de Poblaciones 
Entrevistadas
 
                                                          
16
  Esta información fue extraída del Plan de desarrollo estratégico cantonal Rocafuerte, 2004 
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Las poblaciones que se encuentran en el lado izquierdo del mapa, es decir San Mateo, Santa 
Marianita y El Aromo, fueron recomendaciones del representante del departamento de 
Desarrollo comunitario de Manta,  ya que estas zonas han  estado caracterizadas por una 
migración hacia Venezuela y una migración interna hacia  las principales ciudades aledañas 
como Manta y Portoviejo. 
Durante la investigación en estas zonas se puede observar la escasez de  fuentes de empleo 
y  casas abandonadas. Gracias a la conversación con la gente, y a las  entrevistas, la 
mayoría señala que dentro de estas poblaciones existió  movilidad hacia Venezuela en los 
años 40. En donde ya se establecieron cadenas en las cuales se iban movilizando personas 
para que vayan a trabajar en Venezuela. Además de los sectores mencionados 
anteriormente, comentaron que poblaciones como Pacoche, San Lorenzo, San Juan de 
Manta también es gente que emigró hacia Venezuela. 
En estas zonas existe un fenómeno interesante que se comentó,  la celebración de la fiesta 
de San Pedro y San Pablo en el mes de junio, aquí es  donde más se evidencia el retorno de 
migrantes provenientes de Venezuela por la festividad, ya que estos con sus recursos 
activaban  diversas actividades de la fiesta. Incluso los migrantes a parte de aportar para la 
fiesta,  con ciertos fondos construyeron una escuela en El Aromo, hace ya varios años atrás. 
Con respecto a la fiesta de San Pedro y San Pablo, existe un estudio de (Varea, Prieto, 
2011, p.134)
17
 en el cual sostienen que “las personas migrantes tienen casi la obligación de 
aceptar el papel de priostes, con el fin de que no les suceda una tragedia o desgracia en sus 
vidas, que trunque el proyecto migratorio”. Es decir el nombramiento de los gobiernos de 
blancos y negros
18
,  en su mayoría eran migrantes. Los migrantes en esta fiesta son los que 
se encargan de organizar y sobre todo de aportar con los gastos que requiere esta festividad,  
en donde se invita a la población comida, bebida, música, además de otras actividades en 
donde se comparte con toda la comunidad. 
                                                          
17
  Prieto (2011) Espacios en disputa: el turismo en Ecuador. Quito: FLACSO - Sede Ecuador. La 
fiesta de los presidentes en Manabí:¿destino turístico o reencuentro de las familias migrantes? 
P.133-165. 
18
 Para más información sobre el origen de esta fiesta Revisar el Artículo elaborado por (Varea, 
Prieto, 2011) 
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Las  principales fuentes de empleo de esta zona  son la pesca y la agricultura. Cabe señalar 
que la festividad de San Pedro y San Pablo se la realiza como un ritual, para que la pesca 
sea beneficiosa  para el año que viene, en donde se desfila con canoas en procesión con los 
santos.  
Actualmente aparte de la pesca y agricultura, cerca de la población de El Aromo está en 
construcción la refinería del Pacifico, en donde  ciertos entrevistados  aspiran a tener una 
oportunidad  de trabajo. 
Manta y Montecristi son   poblaciones urbanas,  cuyas  principales fuentes de ingreso son  
el comercio, turismo, e industria; en cuanto a las entrevistas realizadas permiten establecer 
que la migración que se dio  en esta zona fue hacia España y Estados Unidos. 
Por último entre Portoviejo y Rocafuerte existe un corredor de poblaciones rurales como 
por ejemplo Rio Chico, en donde el impacto de la migración ha sido evidente, existen casas 
y terrenos abandonados, y  sus flujos migratorios han sido tanto internos como  
internacionales (Estados Unidos, España y Venezuela). 
En el caso de Rio Chico los entrevistados comentaron con cierto agrado, que esta población 
era conocida como Nueva York Chiquito, debido a la gran cantidad de riochiquenses que  
emigraron hacia Estados Unidos. Al Respecto cuando se preguntó  si es que de cada familia 
de Rio Chico, existe algún familiar afuera,   se contestó: 
“Si yo creo que sí, si no están en España están en Estados Unidos, antes le decían el 
Nueva York chiquito.” (Entrevista número cuatro, Rio Chico 2012) 
De igual manera se puede resaltar  algo interesante, en el parque central de esta población 
existe un reloj,  que en su parte superior está colocada la figura de un águila, que es uno de 
los símbolos más representativos de la bandera de Estados Unidos, lo cual podría indicar 
cierta relación con la migración.  
A continuación se presentará una tabla que  muestra la distribución de las entrevistas que 
fueron elaboradas en Manabí, en la cual se puede observar la heterogeneidad de las 
migraciones que ha tenido esta provincia. Tal como lo hemos expuesto anteriormente esta 
encaja con las descripciones de las olas migratorias. 
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Tabla 1. Principales destinos migratorios de los Entrevistados 
Principales destinos migratorio de los Entrevistados 
Ciudad o cantón Casos Destino Año 
El Aromo 3 Venezuela 1942 
Manta 2 España 2003-2000 
Portoviejo 2 España 2000 
Rocafuerte 2 Venezuela 
España 
1970aprox.                                                            
 
2003 
Montecristi 2 Estados Unidos 1988 
Rio chico 5 2 Estados Unidos 
3 España 
1970aprox. 
2001. 
2002. 
2003.  
San Mateo 3 Venezuela Años 40-
50 
Elaboración Propia 
En cuanto al presente fenómeno se tiene  que una primera migración manabita se dio  en los 
años 40-50 hacia Venezuela. Por medio de las entrevistas elaboradas se puede  resaltar dos 
comentarios que evidencian lo expuesto: 
1.- “Los primeros  salieron por carro en el 42, por ahí” (Entrevista número 1, realizada en el 
Aromo, 2012) 
2.- “No me acuerdo, yo cuando me fui tenía unos 11 años” (el entrevistado tenía 
aproximadamente 70-80 años). (Entrevista número 2, realizada en San Mateo, 2012) 
Los entrevistados que se fueron a Venezuela en su mayoría eran personas mayores, los 
cuales contaron su experiencia migratoria, es importante mencionar que al momento de la 
entrevista, estos ya se encontraban estables dentro de sus comunidades de origen. En este 
sentido estos poseían una tienda, un bazar o realizaban actividades económicas (costura, 
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pesca) dentro de su comunidad. Lo que les proporciona cierta estabilidad económica, 
tomando en cuenta  que esta migración es de ya hace algunas décadas atrás.  
En el caso de los migrantes retornados de España, su futuro económico y la inserción en  
sus propias comunidades todavía son  inciertos. 
Como escribe Durand, “la decisión de retornar de volver al terruño, es una resolución 
semejante a la que se da en el momento de la partida. Se podría decir que se reinicia el 
proceso migratorio en sentido inverso y por tanto se ingresa nuevamente a una fase de toma 
de decisiones”. (Durand, 2004, p. 2) 
Dentro de esta nueva fase de toma de decisiones, los migrantes que retornan se encuentran 
nuevamente con el dilema de empleo, vivienda, etc., que si bien dentro de sus comunidades 
de origen será soportable gracias a los familiares, de igual forma es un proceso duro que 
deben enfrentar. 
Para finalizar, una tercera característica de la migración manabita, son las remesas que 
recibe esta provincia, en efecto: 
Manabí se encuentra entre las provincias que reciben  menores flujos de remesas. El peso de 
este tipo de ingresos al interior de los hogares es, así mismo, bastante bajo (4%). Sin 
embargo, cuando se analiza el porcentaje de las remesas al interior de la economía de los 
hogares que las reciben, vemos que su peso aumenta significativamente. En estos casos, las 
remesas constituyen el 50% del ingreso promedio generados al interior del hogar. (CISMIL, 
GPM 2006 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de situación 2006 Quito: 
AECI/CONCOPE/ONU) p. 67  
Si bien  Manabí no se encuentra entre las principales provincias que más remesas reciben, 
el papel que estas cumplen es fundamental dentro de la vida cotidiana de los manabitas, ya 
que  los ayuda económicamente para poder subsistir  y en su momento acoger a sus 
familiares retornados hasta que estos se ubiquen dentro de la sociedad y vuelvan a generar 
sus propios ingresos.  
Al respecto: 
El despoblamiento de las áreas rurales, sin embargo, no es el único indicador de una 
problemática compleja y multidimensional como la de la migración internacional, sino 
también otros aspectos como por ejemplo: el uso y destino de las remesas por parte de los 
familiares de los emigrantes en las zonas de origen: las redes y las cadenas que van tejiendo 
los migrantes entre las zonas de origen y destino y, entre otros aspectos, la influencia del 
fenómeno migratorio en el desarrollo económico local y provincial. (Guerrero, 2012) 
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Estas redes y cadenas que se tejen entre las zonas de origen y destino, serán analizadas 
posteriormente, utilizando conceptos como: capital social, redes migratorias, 
interaccionismo simbólico y transnacionalismo.  
2.3.- Factores de atracción y expulsión de migrantes.  
Los factores internos ecuatorianos de la crisis económica en el año 2000,  junto con los 
fenómenos climáticos (crisis en productos primarios), y la crisis política que se han descrito 
anteriormente,  dan una primera aproximación de las consecuencias del fenómeno 
migratorio en términos económicos-productivos. A continuación se explicarán los factores 
de acogida y expulsión  que se dieron en la sociedad española, para acoger a los 
inmigrantes de distintas procedencias.  
La atracción de inmigrantes hacia España o de fuerza laboral,  se debió a que este país tuvo 
un incremento en el desarrollo de su producción, lo cual se evidenciaba con el empleo que 
se ofertaba. “Esta evolución coincidía con una mejora de la coyuntura económica de los 
países de la OCDE y con los frutos visibles derivados de su incorporación a la Unión 
Europea” (Peris, López, Masanet, 2011, p.  25). 
De ahí que: 
El crecimiento español se produjo sobre la base del desarrollo exponencial de sectores de 
actividad intensivos en el empleo de mano de obra (servicios y construcción), lo que, 
sumando al envejecimiento poblacional, a la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, la falta de ayudas públicas para conciliar la vida laboral y familiar ( demanda en 
servicio doméstico), y a la progresiva renuencia de la población española económicamente 
activa a desempeñarse en ciertos sectores, género déficits en la capacidad productiva que 
sólo pudieron ser cubiertos mediante los flujos de inmigración. (Peris, López, Masanet, 
2011; 25). 
 
Este crecimiento brindo apertura para que inmigrantes no solo de Ecuador,  sino también de 
otros países tengan la oportunidad de ocupar dichas plazas de trabajo; si bien estas no 
exigían requisitos previos para su ocupación, el nivel laboral al que se sometían demandaba 
mucho esfuerzo físico y altas horas de sacrificio. El siguiente comentario es extraído de una 
de las entrevistas realizadas: 
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“Me fui a hacer los túneles como seis meses haciendo túneles, se perfora la montaña 
pagaban bien ahí casi 3000 euros al mes, pero te sacaban el aire casi 12 horas, una 
semana de mañana de 7 a 7, y la otra de 7pm a 7 am era pesado ese trabajo 
cualquiera no lo hacía” (Entrevista número 3,  realizada en Portoviejo, 2012). 
Es decir, la migración de ecuatorianos a partir de las crisis económicas en el  país,  en la 
década de los 90, coincide con el auge de desarrollo de España en donde se podía viajar sin 
ningún tipo de restricción y existía acceso a empleo. Cabe señalar que los viajes que se 
dieron hacia España tienen que ver por la consolidación previa de ciertos migrantes en la 
sociedad de destino, lo cuales informaron a través de redes el nivel de empleo que existía 
en España.  
Estos factores de atracción se ven reducidos  a partir del 2003 con la exigencia del visado 
de estancia, que empieza a detener ese auge de migración  que se dio entre 1998-2003, que 
se agrava con la crisis inmobiliaria a partir de 2008.  
Estas características de atracción hacia España dan un mejor panorama de cómo se ha dado 
al fenómeno, a continuación se detallaran los  aspectos de expulsión de la sociedad de 
destino. 
En cuanto a los factores  económicos de expulsión  se tiene  que a partir del 2008 en 
España, “El PIB pasó del 4 % en 2006, al 3,6% en 2007 y entro en recesión en el último 
trimestre de 2008, año en el que el crecimiento fue de 0,9% (Peris, López, Masanet, 2011; 
45). En este sentido:   
Los efectos de la contracción de la economía española sobre el empleo en 2008, 2009 y 
2010, han comprometido la permanencia de aquellos inmigrantes que se han desempeñado 
en los sectores más directamente afectados por la crisis (construcción y hotelería) y, de 
manera particular aquellos que se encuentran en la actualidad en situación de vulnerabilidad 
administrativa (sin permiso de residencia) y/ o laboral (desempleo) (Peris, López, Masanet, 
2011; 9) 
Aparte de los factores económicos de expulsión,  se tiene  que otro factor influyente son las 
políticas cada vez más restrictivas del empleo de los inmigrantes. Además según el estudio 
elaborado por la Secretaria Nacional del migrante  en España: 
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De manera progresiva, los efectos de la contracción de la economía española sobre el 
empleo en 2008, 2009, 2010, han comprometido la permanencia de aquellos inmigrantes 
que se han desempeñado en los sectores más directamente afectados por la crisis 
(construcción y hostelería) y, de manera particular a aquellos que se encuentran en la 
actualidad en situación de vulnerabilidad administrativa (sin permiso de residencia) y/o 
laboral (desempleo). El número de parados registrados por el INEM en enero de 2009, 
superó los 3,3 millones,  alcanzando a partir de este mes incrementos mensuales cercanos a 
los 200 000. Los inmigrantes en paro sumaban al final del mes de enero un total de 449.505 
(Peris, López, Masanet, 2011; p. 9). 
 
Es decir las condiciones económicas mencionadas anteriormente, más la situación de 
vulnerabilidad administrativa y los ataques de xenofobia,  no favorecen la permanencia de 
los  compatriotas, ya que los niveles de desempleo y la crisis que enfrenta España no 
propicia un terreno estable en donde  puedan trabajar.  
Si bien no existe un terreno estable para que se queden los migrantes, es importante 
mencionar que gracias a las políticas de regularización muchos de los ecuatorianos 
residentes en España, lograron conseguir doble nacionalidad, lo cual les da una ventaja para 
acudir hacia otros destinos, o  la posibilidad de regresar hacia España en algún futuro. En 
cuanto a las nacionalizaciones se establece: 
Si en 2001 el número de nacionalizaciones de ecuatorianos por residencia fue de 508, en 
2003 ascendió a 1951; en 2004 este número había aumentado a 6370 (incremento de 1253% 
en cinco años); en 2006, se elevó a 19. 477. El número alcanzó en 2008 la cifra de 25.536, y 
6.260 lo hicieron sólo en el primer trimestre de 2009, situando a los ecuatorianos a la 
cabeza en el numero de concesiones de nacionalidad de entre todos colectivos extranjeros 
en España (Peris, López, Masanet, 2011, p. 33.)" 
 
Las cifras de las nacionalizaciones de los ecuatorianos pueden mostrar que más que un 
retorno hacia nuestro país, ahora los inmigrantes gracias a su doble nacionalidad 
diversifican su destino hacia países de la Unión Europea como es el caso de ecuatorianos 
en: Francia, Italia, Suecia, etc.,  en la cual puedan optar por ciertos beneficios al ser parte de 
la comunidad europea,  además estos pueden acceder a países cuyas fronteras mantengan 
políticas restrictivas como es el caso de Estados Unidos y de ciertos otros países europeos. 
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En este sentido: “el retorno y la reemigración se relativizan como procesos, convirtiéndose 
en simples movimientos entre los dos polos del sistema migratorio al calor de las 
coyunturas políticas y económicas de ambos países”. (Peris, López, Masanet, 2011; 34) 
Para finalizar, en el presente caso de estudio se puede plantear  ciertas preguntas, ¿Qué tipo 
de empleos fueron a desempeñar la población manabita?  ¿Se activaron   redes y 
conexiones de amigos- familiares en cuanto a la decisión de emigrar? ¿Se podría considerar 
que existe un capital social pre establecido?  
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Capítulo III: 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  
 
En este capítulo se procederá a analizar las entrevistas realizadas a migrantes retornados de 
la Provincia de Manabí, estas  entrevistas son de carácter cualitativo e incluyen preguntas 
abiertas, que permitirán conocer de una mejor manera cual ha sido su proceso migratorio. 
Es importante mencionar que en este capítulo se enfoca en uno  de los objetivos 
específicos,  esto  es: conocer a través de los relatos de vida si se activaron mecanismos de 
capital social antes, durante y después del proceso migratorio. 
3.1.- Análisis de las cadenas y redes migratorias, a partir de los relatos de vida.  
 Antes de  empezar con el análisis se procederá a explicar ciertas características del 
fenómeno migratorio con las teorías de la migración expuestas anteriormente, primero la 
teoría neoclásica, una combinación entre una perspectiva micro (elección racional) y, 
macro (determinantes estructurales). Ya se ha  señalado que esta teoría presenta varias 
limitaciones en  cómo aborda el fenómeno. A continuación se presentará desde las  
entrevistas sus limitaciones. 
Con respecto al supuesto de la elección racional, acorde a las  entrevistas se puede  
observar que más que una decisión individual para migrar, los resultados  que arrojan  son 
variados, se tiene  decisiones; de carácter  familiar,  dilemas sentimentales,  búsqueda de 
una mejor calidad de vida y por último una  migración en cadena en donde familiares o 
amigos se los llevan para trabajar en otros lugares. Es decir no es producto de una decisión 
individual y racional, el motivo para migrar. 
En el siguiente cuadro se puede  encontrar algunos comentarios sobre la motivación que 
han tenido para migrar: 
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Tabla 2. Motivaciones de los entrevistados, antes de partir 
Motivaciones de los entrevistados, antes de partir. 
Principal 
Motivación 
Comentarios Destino 
Familiares 
"Porque nada sacaba aquí en Manabí y en ese 
tiempo ya tenía mis hijos. Mi mujer me dijo que 
me fuera yo me quería ir a Canadá" 
Venezuela 
"Yo Salí en ese tiempo, porque aquí estaba malo, 
mi familia tenía 4 niños,   entonces estaban muy 
pequeños y  tenía que salir no había fuentes de 
trabajo y me tiré 8 años solo sin la familia" 
España 
"Quería estar a lado de la persona con la que me 
casé, al llegar  allá me di cuenta que no tenían  
nada de sentimentalismo con los americanos allá 
cada quien, mucho racismo en España" 
 España 
Estructurales 
"Aquí no había trabajo, no había plata, entonces me 
dijeron que allá la gente hacia dinero." 
Venezuela 
"La crisis que había en ese tiempo en el 2000, era 
una crisis tremenda habían cerrado cuentas, no 
había dinero, todo eso, y para eso tuve un problema 
sentimental con una chica para olvidar dije me 
voy." 
España 
Redes o cadenas 
migratorias 
"Una prima me llevó para allá" Venezuela 
"No aquí mis padres me llevaron pequeñito" Venezuela 
"Tenía familia y el trabajo, para trabajar un poco 
tiempo allá." 
Venezuela 
Elaboración Propia 
Es decir más que decisiones individuales de carácter racional,  se tiene  que las 
motivaciones tienen distintas características,   tal como lo considera Arango: “El paradigma 
neoclásico resulta más aplicable a las migraciones del pasado, cuando las barreras a la 
circulación de las personas eran menos predominantes y frecuentes”. (Arango, 2003, p. 10). 
En este punto es importante resaltar que en  este paradigma no se contemplan las políticas 
restrictivas que se emplean actualmente en diferentes países. En el caso ecuatoriano una de 
las políticas restrictivas que se puede  evidenciar es el Convenio Bilateral para la regulación 
de flujos migratorios suscrito a finales de enero del 2001(resultado de la adecuación de la 
normativa nacional a los determinantes de la política comunitaria europea) para la entrada a 
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España
19
. A través de este convenio se pedía un visado especial para la entrada de los 
ecuatorianos. 
Actualmente el paradigma neoclásico podría servir para la investigación de procesos 
migratorios internos, en donde las barreras restrictivas no están activadas y las 
determinantes estructurales económicas podrían influir en la movilidad de las personas. 
Dentro de una segunda aproximación del fenómeno migratorio se tiene  “la teoría de los 
mercados duales” que presta atención a la migración receptora y de cómo los inmigrantes 
se insertan en la sociedad de destino a través de trabajos que son demandados por 
economías en desarrollo. 
En estas sociedades avanzadas los trabajos que se  demandan son trabajos de posición 
social baja,  bajo prestigio e inestables,  en donde los inmigrantes vienen a ocupar dichos 
espacios. En este sentido y  retomando lo expuesto en el capítulo I,  en la división entre 
autóctonos y extranjeros, se tiene  que los empleos de mano de obra que se dan en España 
son: servicios, construcción y servicio doméstico,  esto debido a la resistencia de la 
población económicamente activa a desempeñarse en ciertos sectores.  (Peris, 2011).   
En cuanto a los extranjeros estos vienen de países de bajos ingresos y aspiran a regresar 
algún día. Para caracterizar este  punto dentro de las entrevistas realizadas, se puede  
observar que se cumple con lo expuesto en la teoría,  ya que las ocupaciones de las 
personas entrevistadas son de bajo prestigio y de una posición social baja. De los 19 relatos 
de vida podemos elaborar un cuadro de sus ocupaciones. 
 
 
                                                          
19
 Esta información fue extraída de un informe elaborado por la Secretaría Nacional del Migrante: 
“Entre dos tierras; dilemas sobre la permanencia y el retorno en la población ecuatoriana en 
España.” 2011. 
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Tabla 3. Tipos de Trabajos realizados 
 Tipo de trabajos realizados Casos 
Ayudante de construcción 8 
Empleada doméstica 5 
Ayudante de cocina  1 
Entrega de publicidad 2 
Costura 1 
Despachadores 2 
  Total 19 
 
Elaboración Propia 
Como se puede  observar en el cuadro la mayor parte de trabajos realizados por los 
migrantes,  son en  áreas de servicios y poco prestigio para la sociedad de acogida. 
Si bien esta teoría de los  trabajos duales analiza el fenómeno migratorio, en cuanto a 
determinantes estructurales de la economía, permite comprender el lado económico de la 
integración de los inmigrantes, es decir el  tipo de empleos a los que acceden. 
3. 2.- Las redes migratorias y su vinculación con el capital social. 
Para adentrarse al  objetivo de investigación, se retomará el concepto de redes migratorias, 
al respecto se puede  observar lo siguiente: 
Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que 
vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con 
parientes, amigos, o compatriotas ya sea en el país de origen o de destino. Las redes 
transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo a los 
migrantes de distintas formas. De estas múltiples formas facilitan la migración al reducir 
sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la acompaña” (Massey et al.,  1998: 42-
43). 
Estas redes migratorias que vinculan a los inmigrantes, emigrantes y posibles candidatos a 
la emigración con parientes o amigos,  se las puede evidenciar en las  entrevistas.  
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En la pregunta: ¿Antes de viajar al exterior  tenía contactos con amigos o familiares en la 
zona de  destino? en los 19 casos se expresan los contactos que estos tenían por medio de 
amigos, hermanos, tíos, padres. Lo cual justamente tal como lo considera Massey en el 
párrafo anterior, reduce los costos y la incertidumbre del fenómeno migratorio, ya que estos 
cuentan con cierta información previa. 
De igual manera las entrevistas que se realizaron  muestran estas redes interpersonales que 
vinculan a los inmigrantes, de los 19 relatos  de vida, cuando se preguntó: 
¿Cómo consiguió su trabajo?,  Solo dos casos manifestaron que consiguieron  su trabajo 
por sus propios medios, en tanto que los otros 17 casos manifestaron que fueron ayudados 
por sus familiares y sus amistades. Es decir estas redes de familiares y amistades tal como 
se puede  observar en la teoría, son redes que transmiten información. 
En la pregunta de: “a través de quienes consiguió su vivienda”, se tiene  que los recién 
llegados acudieron a viviendas de sus amistades o de sus familiares, de los 19 casos,  12 
respondieron que vivían con sus familiares o amigos. 
Al respecto se puede  observar el siguiente comentario, sobre cómo consiguió tanto su 
trabajo como la vivienda: 
 “Al parque retiro, o también en las cabinas telefónicas dice se alquila un cuarto, una 
casa, un periódico, son formas de encontrar,  o a veces los amigos te dicen en donde 
se están alquilando, para el trabajo también, yo conseguí trabajo por un amigo de 
Portoviejo.” Entrevista número cinco,  realizada en Portoviejo, 2012 
En este punto es importante mencionar que las condiciones en las cuales se encontraban no 
eran óptimas, ya que el nivel de hacinamiento entre los inmigrantes era elevado. Lo cual 
dificulta su diario vivir, ya que su descanso no es el adecuado para poder tener un buen 
desempeño en sus respectivas actividades. 
Uno de los casos que más resalta el nivel de hacinamiento, es el de una persona que le tocó 
vivir con 13 personas en tres habitaciones. Dentro de la entrevista comenta:  
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“Cuando en eso llego y vivíamos 13 personas de 3 habitaciones, de 3 metros 
cuadrados, había otra habitación que vivía una pareja pero por ahí mismo tocaba 
pasar, nosotros éramos como gallinas.” (Entrevista número cuatro, Rio Chico 2012),  
Esto además evidencia lo difícil que es vivir en otro país y los mecanismos que tienen los 
migrantes para poder  abaratar costos y sobrevivir en el país de destino. Al respecto 
también se puede  resaltar lo expuesto en una  entrevista elaborada en España: 
“Yo entre aquí a pisos de este tamaño viviendo 20, 25 personas, hay una película y 
un libro que se llama la “Cama Caliente”, es un ecuatoriano que estuvo de 
inmigrante él describe como se cambian la cama, porque entre 10 de la noche y 6 
am la ocupa uno y paga 200 euros y en la mañana entra otro duerme en el mismo 
sofá y en la tarde duerme otro por eso se llama la cama caliente porqué se van 
turnando”. (Entrevista número siete, elaborado en Madrid, 2012)   
 
Entre las fuentes de capital social que se han  expuesto anteriormente,  se tienen  tres 
características, una fuente de control social, una fuente de beneficios mediados por las 
familias y por último una fuente de recursos mediados por redes no familiares. Así dentro 
de la segunda y tercera característica, mediante nuestra evidencia empírica de las 
entrevistas, se puede  resaltar que las redes de los familiares y amigos si proveen de 
información útil para los inmigrantes a la hora de conseguir ciertos beneficios, en este 
sentido si existe un capital social. 
Es importante señalar que así como existen aspectos positivos del capital social en la 
consecución de recursos, también es necesario señalar los aspectos negativos que este 
puede generar, entre las consecuencias negativas que se puede  evidenciar dentro de la  
investigación, se encuentra:  
1.-El exceso de exigencias a los miembros del grupo 
Esta consecuencia negativa se procederá a explicar mediante extractos de entrevistas que se 
han obtenido. En la primera  consecuencia negativa del capital social se iniciará con una 
frase de un entrevistado (Entrevista número cinco, Portoviejo 2012) en la cual sostiene: 
“ecuatoriano come ecuatoriano”, aquí acorde a la entrevista existe una exigencia por parte 
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del mismo grupo, en el sentido de que este tiene que aportar económicamente,  ya que el 
apoyo de vivienda o de la consecución de trabajo que fue brindada, tiene que ser 
recompensada de  cierto modo. 
De la misma manera otro entrevistado considera que la ayuda que es brindada por las 
amistades o familiares es provisional, así es que;  
“después a los 5,  6 días,  mañana ya tienes que pagar el cuarto, el que va llegando 
tiene que pagar, ahí costaba 60 000 pesetas, yo llegue cuando estaban las pesetas. Al 
segundo día mañana tienes que pagar piso, igual todo pagan aquí”. (Entrevista 
número seis, Rio Chico 2012) 
Este exceso de exigencias entre los ecuatorianos se debe a las condiciones económicas y 
legales en las que se encuentran, ya que muchas veces se necesitan de varios fondos 
pequeños para poder sobrevivir diariamente, además de buscar generar un excedente de 
dinero,  para enviar a sus familiares en la sociedad de origen. 
Hasta ahora se ha  expuesto las redes y cadenas que se han generado antes y durante el 
proceso migratorio, a continuación se expondrán ciertas características que se dieron para 
retornar a sus respectivas poblaciones. 
El tema del retorno ha sido uno de los debates actuales dentro del fenómeno migratorio a 
nivel internacional, al respecto Ecuador tiene incorporado dentro de su agenda diversos 
programas que incentivan a los migrantes a regresar a su país. 
Si bien estos programas no serán analizados es importante mencionarlos, en este caso la 
SENAMI ha sido el ente líder que coordina y regula ciertas acciones acerca del tema 
migratorio. Existen cuatro proyectos y programas: 1. Plan Retorno, 2. El Banco del 
migrante, 3. El Portal del migrante y su familia, 4. Casa del migrante.  
Con lo que respecta a la  investigación, en las entrevistas realizadas no se encontraron 
personas que optaron por retornar gracias al incentivo de parte del Estado. Cabe señalar que 
este  material podría ser  analizado de manera más detallada con la evaluación de dichos 
programas y  proyectos.  
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Entre las motivaciones que se evidenciaron en las entrevistas se encontraron  dos 
características, por un lado  el retorno por la familia, y  en segundo lugar por la falta de 
empleo debido a la crisis económica que  se vive en España. El siguiente comentario 
ejemplifica lo expuesto:  
“Mi familia siempre mi familia si yo me fui por ellos y por ellos regresé, no logré lo 
que quise pero bueno lo intenté que eso fue lo bueno.” (Entrevista número ocho, Rio 
Chico, 2012). 
Con respecto a las decisiones económicas se establece:  
“La decisión de venirme fue porque no tenía trabajo, yo pase hambre,  todo lo que 
pasa en la televisión es verdad, a mi me faltó fue dos semanas o una para ir a pedir 
comida en la iglesia. Que no tenía trabajo y también mi mamá estaba enferma” 
(Entrevista número nueve, Rio Chico, 2012) 
“Porque esta malo, esta malo España para trabajar, para las mujeres es un poquito más de 
trabajo porque hacen horas, hacen 4, 5 horas, pero en donde estaba salí un mes antes para 
poder coger el paro y poder acoger al retorno voluntario. Porque para el hombre esta difícil 
no hay trabajo.” (Entrevista número cuatro, Rio Chico 2012) 
Acorde a estas a las entrevistas elaboradas y según estudios como (Pedone 2006), los 
varones son los que más han retornado debido a que el trabajo al que accedían se ha 
reducido y son las mujeres las que todavía pueden acceder a empleos y son las que al 
momento están sosteniendo la economía familiar de los migrantes. 
 Si bien el retorno se pensó  que iba a ser de una mayor  magnitud debido a la crisis 
económica de Europa, se tiene  que los migrantes ecuatorianos que lograron obtener su 
doble nacionalidad han diversificado su movilidad, ya que ahora pueden acceder a países 
que con la nacionalidad ecuatoriana serian restringidos. Es decir ahora se dan 
desplazamientos entre los mismos países europeos, fenómeno que podría ser analizado de 
manera más detallada, por medio de la configuración de estas redes y cadenas migratorias. 
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Para finalizar se ha cumplido el  primer objetivo de evidenciar mediante los relatos de vida 
el capital social. Hasta ahora se ha  analizado las interacciones y redes que se constituyen 
entre los migrantes ecuatorianos, y de cómo estos han activado capital social para obtener 
ciertos beneficios antes, durante y después el proceso migratorio. A continuación se 
analizarán las entrevistas por medio del interaccionismo simbólico, en donde se tratará de 
dilucidar las interacciones que el colectivo ecuatoriano tiene, frente al conjunto de normas, 
costumbres de la sociedad de acogida. 
 
3.3.- El interaccionismo simbólico en el análisis de los migrantes retornados. 
Para comenzar con  el análisis de las entrevistas realizadas es necesario preguntarse si el 
colectivo migrante  ecuatoriano es considerado marginal frente a la sociedad de destino, o 
si logran integrarse en la sociedad. Esta pregunta direccionará esta parte de la investigación. 
Primero se procederá a retomar una cita,  la cual permitirá encaminar el análisis “Las 
situaciones que los hombres definen como reales tienen consecuencias reales”. (Thomas y 
Thomas, 1928, p 572). Se ha  retomado esta cita, ya que dentro de las entrevistas realizadas, 
un fenómeno llamó la atención en este sentido. El siguiente extracto pone en manifiesto 
dicho fenómeno: 
Pues se dan fenómenos en el piso donde vive la gente si tiene a un latino arriba, ya 
hay conflicto porque cuando uno se viene de sus países de origen se viene  con todo 
encima, yo me vine con mi comida, con mi forma de ver el  mundo, con mis olores, 
con mis sabores, con mi música con todo, y eso es algo que aquí chocó porque 
veníamos los latinos, venimos de un modelo de vida más anárquico a un modelo 
de vida mucho mas organizado, aquí por ejemplo es importante tomar en cuenta 
que el desarrollo económico influye en el desarrollo del modelo social, es decir la 
siesta por ejemplo, el español come y duerme la siesta y si tiene alguien que le está 
haciendo bulla arriba pues le fastidia porque en ese momento todo el mundo está 
haciendo la siesta. Aquí el ayuntamiento reguló la bulla desde las 8 am hasta las 
8 pm se pueden hacer obras, si puedo darle al muro, martillo tengo el derecho 
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legal, porque es una necesidad, pero entre las 8pm hasta las 8 am ese derecho me 
está vedado porque estoy sujeto al derecho colectivo ya no puedo tener la 
música a las 10pm a toda pastilla porque el de abajo ya está durmiendo, y eso 
lo vino a transformar la sociedad latinoamericana en un periodo concrety en 
zonas concretas los ecuatorianos generaron unos conflictos terribles.  
Que a su momento pasó con los gitanos, es decir un español subir a decirle al 
ecuatoriano para que baje la música, se llegó a generar una gran verdad social a 
nivel de toda España, que era que el ecuatoriano le sacaba el cuchillo y le podía  
apuñalar, es decir cuando ese fenómeno se repite en varios lugares y se repite 
de boca en boca  termina convirtiéndose en una verdad, y en una verdad 
absoluta y eso que genera, eso genera un estado de anarquía y genera un estado 
de tensión que se va acumulando y que deriva en las políticas de gestión de la 
diversidad cultural, por ejemplo el tema de los espacios públicos como los 
solucionamos. (Entrevista número siete, elaborado en Madrid, 2012)   
En la cita con la cual se empezó el presente apartado concuerda con lo extraído de la 
entrevista,  al final del segundo párrafo este considera que cuando un fenómeno se repite en 
varios lugares termina convirtiéndose en verdad, y tal como se lo considera  en la  cita las 
situaciones que las definen  como reales tendrán consecuencias reales.  
Las consecuencias que se generan son diversas en la sociedad de acogida, se generan 
políticas de gestión, existen estados de tensión, se buscan maneras de controlar ciertos 
comportamientos,  y  es en este rompimiento de normas o desviación,  donde se genera un 
etiquetamiento de marginales
20
 u outsiders a los que  incumplen ciertas normas, en este 
caso los colectivos de inmigrantes. 
                                                          
20
 El autor utiliza este término para referirse a aquellas personas que son juzgadas por los demás 
como desviadas y al margen del círculo de los miembros “normales” de un grupo. (Becker, 2009, 
34) 
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De igual manera como muestra de lo que pasa con los inmigrantes ecuatorianos en España,   
se puede s observar el siguiente ejemplo de otro estudio
21
: 
Las ligas de fútbol organizadas por Rumiñahui visibilizan una realidad como segregada o 
marginal a la institucionalización del uso de un espacio público y particularmente limitada a 
personas categorizadas como “inmigrantes”, “extranjeros” o “latinoamericanos”. Los 
límites a la oficialización de la actividad, y la participación de un colectivo muy particular 
en la organización y el desarrollo de ésta, ponen en duda que se trate de un ejemplo de 
plena integración social. (Llopis, Moncusí, 2005, p.510) 
 
El caso de las ligas de fútbol que se organizaron como un medio de recreación de los 
inmigrantes, choca con el modo en que la sociedad de acogida trata los espacios públicos, 
por lo que se generan políticas para limitar el uso de estos espacios. 
En este sentido el colectivo migrante ecuatoriano al llegar a la sociedad de destino ya tiene 
un bagaje de tradiciones, olores, forma de ver el mundo,  música, y modos de 
comportamiento, lo cual puede ser considerado como una desviación ya que en lo expuesto 
en la cita anterior, se generaron limites para la utilización de estos espacios. 
Retomando una cita de  Becker “los problemas que enfrenta al tratar con su entorno, la 
historia y las tradiciones que traen con ellos, son todos factores que conducen al desarrollo 
de diferentes conjuntos de reglas.”   Es decir el colectivo migrante ecuatoriano que podría 
ser considerado como marginal, tiene un diferente  conjunto de reglas y,  al comportarse 
con las mismas,  generan un rechazo de las normas establecidas en la sociedad de acogida. 
Como un claro ejemplo que evidencia estas premisas se tiene  el siguiente extracto: 
“Yo diseñé el dispositivo de gestión de los espacios públicos para el ayuntamiento 
de Madrid junto con la Universidad Autónoma de Madrid y la federación de vecinos 
de Madrid, creamos dispositivos de sensibilización que lo que buscaban era 
educar a los inmigrantes y sensibilizarlos en sus valores para que desde el 
punto de vista más interno de la persona fueran capaces de percibir que  
muchas de las cosas  que se estaban haciendo rompían con la estructura social 
                                                          
21
 Herrra, Carrillo, Torres, (2005) La migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades.  
art“El deporte une bastantísimo aquí”: las ligas de fútbol de la Asociación de Latinoamericanos y 
Ecuatorianos en Valencia primera edición noviembre, Flacso  p. 493 
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de España, caso de la comida, aquí en el parque de las cruces los fines de semana  
juegan futbol y eso, pero el cochecito del bebé sigue albergando la canasta con los 
envases,  que va la comida y algunas sillas de plástico que les han roto el asiento y 
están puestas unas sobre otras y ahí colocan la estufa y ahí tienen caliente. Esto 
generaba un problema porque el que vende en el bar me decía a mí, joder 
macho es que yo estoy pagando impuestos y a mi Sanidad, me obliga a tener un 
sanitario y la normativa y porque a estos no los obligan y eso genera un estado 
de animadversión en el sentido que el inmigrante empieza a ser visto ya no 
como necesario, es necesario para el empresario que le explota pero no es una 
persona grata para la sociedad autóctona y eso en Madrid fue un fenómeno 
difícil de gestionar. El ayuntamiento generó en todos los municipios mediadores 
sociales interculturales y esto se generó a nivel de España. (Entrevista número siete, 
elaborado en Madrid, 2012)   
Es así que el inmigrante empieza a ser etiquetado y se generan varios estereotipos negativos 
hacia el mismo, lo cual conduce a su vez a procesos de rechazo, y exclusión. Como 
evidencia empírica se tiene  entrevistas de los migrantes retornados  y de las entrevistas con 
asociaciones,  los cuales hacen  alusión  de xenofobia y  problemas legales.  
 Lo que pasaba es que se generó un problema de convivencia,  había dos acciones 
a tomar desde el punto de vista político, uno es la integración como política de 
gestión de la diversidad y la otra es las acciones meramente administrativas y 
legales; estoy hablando de la policía, de las expulsiones, de las capturas,  de la 
retención. (Entrevista número siete, elaborado en Madrid, 2012)   
En cuanto a las acciones administrativas que se tomaron en España por esta desviación de 
normas,  se establece  que: 
El congreso de los diputados aprobó el 26 de noviembre de 2009 la cuarta reforma de la ley 
de extranjería. En línea con el modelo construido desde 1985 con la primera ley, en lugar de 
apostar por un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración social en 
España coherente con los derechos humanos, se consolida la tendencia a construir un 
régimen de Extranjería que prima el control administrativo y refuerza el control policial. 
Además se incrementan las sanciones contra la población extranjera de forma 
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desproporcionada, se amplía el periodo de internamiento hasta 60 días.  (Peris, López, 
Masanet, 2011; 45). 
Otro elemento que se puede  observar como desviación de normas,  fue la ocupación de los 
espacios públicos por parte del colectivo migrante ecuatoriano, lo cual  conllevó a toda un 
serie de rompimiento de normas, y por ende tal como lo considera Becker “para que un acto 
sea desviado o no depende entonces de la forma en que los otros reaccionan ante él”. Y en 
este caso si existieron reacciones frente a los actos desviados que cometían los inmigrantes, 
ya que se generaron diversas políticas para su integración. 
Para finalizar con este apartado es importante preguntarse,  ¿estos actos desviados del 
colectivo migrante, pueden ser atenuados con la creación de asociaciones de inmigrantes? 
La presente pregunta se la tratará de dilucidar en el siguiente capítulo en donde se buscará 
cumplir con el segundo  y tercer objetivo específico. 
Por un lado  se tratará  de dilucidar  si las asociaciones tienen la capacidad de constituir 
procesos de integración de los migrantes en la sociedad de destino.  Finalmente  se buscará 
dilucidar si  las asociaciones  y los migrantes, tienen la capacidad de generar  desarrollo 
local en las comunidades de origen,  a través de los mecanismos de capital social. 
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Capítulo IV: 
Las asociaciones de migrantes en España. 
 
En este capítulo se tratará  de dilucidar  si las asociaciones tienen la capacidad de constituir 
procesos de integración de los migrantes en la sociedad de destino. Finalmente se buscará 
dilucidar si  las asociaciones  y los migrantes, tienen la capacidad de generar  desarrollo 
local en las comunidades de origen a través de mecanismos de capital social, lo cual puede 
mostrar la relación existente entre los migrantes y las asociaciones.  
Para ello se expondrán  las características de las asociaciones con la utilización de estudios 
ya elaborados sobre el tema, en segundo lugar se describirán  las asociaciones de migrantes 
que se han  entrevistado, y para finalizar se analizará el  estudio de caso, relacionándolo con 
el concepto de transnacionalismo y  la investigación de Aparicio, en donde se buscará 
cumplir con los  dos últimos objetivos específicos. 
4.1.-Primeras aproximaciones al tema de las asociaciones:  
Antes de empezar con el presente  estudio sobre las asociaciones de migrantes en España, 
se retomará ciertos datos que ya han sido expuestos acerca del tema, así dentro de la 
primera parte se abordará dicha problemática con el Estudio elaborado por Aparicio
22
. Este 
estudio es de carácter cuantitativo, en  el cual se presenta varios cuadros que pueden servir.  
Dentro de una segunda parte se presentará un cuadro en donde se detalla las asociaciones 
que se han  visitado, con su respectivo año de creación y de las actividades que estas 
realizan.  
La investigación realizada por  la autora mencionada permitirá establecer una  
contextualización de cómo se ha tratado el tema de las asociaciones en la sociedad de 
destino, además  se relacionará  con el caso de estudio. Dentro de su investigación se 
analizaron  asociaciones de migrantes que se encuentran en España de distintos colectivos, 
                                                          
22
 Aparicio Rosa, Tornos Andrés, (2011), Las asociaciones de inmigrantes en España. Una visión de 
conjunto. Ministerio de trabajo e inmigración. 
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incluyendo el colectivo ecuatoriano. Para abordar su investigación se recurrió al Registro 
nacional de asociaciones y se retomo la tesis de Putnam: 
  
En particular su tesis básica de que una población dada, cuantas más asociaciones existan  
en ella, mayor probabilidad tiene de poder desarrollar una sana y democrática interacción 
ciudadana.  Porque según Putnam la implicación en asociaciones reforzaría en los 
individuos su aptitud para confiar en otros, en sí mismos y en las instituciones, 
facilitándoles además informaciones útiles acerca de su entorno. (Aparicio, 2011, p. 59) 
 
En esta   investigación se tratará de dilucidar si las asociaciones tienen la capacidad de 
constituir procesos de integración de los migrantes en la sociedad de destino. Para lo cual se 
presentará dos cuadros, el primero que se retomará del estudio de Aparicio, es la  medida en 
que las asociaciones y de otras instancias,  tienen la capacidad  de proveer puestos de  
trabajo a los inmigrantes.  
Tabla 4. Medición de las Asociaciones y mediación de otras instancias en el logro por los 
inmigrantes de puestos de trabajo ( verticales) 
Medición de las Asociaciones y mediación de otras instancias en el logro por los 
inmigrantes de puestos de trabajo (verticales) 
  
Chino
s 
Ecuatoriano
s 
Marroquie
s 
Rumano
s 
Senegalese
s 
Base:n de respuestas 123 92 72 84 70 
Parientes y amigos 74,8 76,1 77,9 67,9 71,4 
Asoc. Inmigr. Propio país 0,8 0 1,4 0 0 
Otras ONG 0 1,1 0 3,6 1,4 
Preguntar en el 
ayuntamiento 0 0 1,4 2,4 2,9 
Preguntar en el INEM 0,8 1,1 1,4 3,6 1,4 
Agencia de trabajo 0,8 4,3 5,6 1,2 5,7 
Mirar en Prensa 6,5 4,3 0 7,1 4,3 
Otras cosas 3,3 1,1 4,2 6 5,7 
Recorrer sitios 13 12 8,3 8,3 7,1 
Fuente: Aparicio, Tornos, 2005: Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en 
España, Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, Madrid, p.101. 
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En esta tabla se puede  observar que las asociaciones de migrantes en cuanto a la obtención 
de puestos de trabajo no tiene ninguna eficacia, al contrario y tal como se ha  descrito en el  
tercer capítulo, la primera fuente de información para obtener trabajo, vivienda, salud, etc., 
son los parientes y amigos, lo cual concuerda en la tabla con un 76,1% parientes y amigos.  
El segundo cuadro es la medida en  que las asociaciones y otras instancias tienen para poder 
conseguir vivienda a los inmigrantes, los cuales en esta primera aproximación se puede  
observar la misma tendencia que en la anterior, el 67,5% consiguió su vivienda a través de 
parientes y amigos. Al respecto de las asociaciones (Aparicio, 2011, p.29) “ mostrarían que 
estas, en situaciones muy estratégicas para la integración de los inmigrantes, resultarían no 
tener protagonismo ninguno o tenerlo en muy escasa medida”  
Tabla 5. Medición de las Asociaciones y mediación de otras instancias en la consecución por 
los inmigrantes de una vivienda (%verticales) 
Medición de las Asociaciones y mediación de otras instancias en la consecución por los 
inmigrantes de una vivienda (%verticales) 
  
Chino
s 
Ecuatoriano
s 
Marroquie
s 
Rumano
s 
Senegalese
s 
Base: total de encuestados 106 100 98 112 106 
Asoc. Inmigr. Propio país 0,9 0 1 0,9 0 
Otras ONG 0,9 0 0 1,6 2,9 
Preguntar en el 
ayuntamiento 0,9 0 2,1 2,4 2,9 
Agencia Inmobiliaria 3,4 11,8 9,4 7,1 1,9 
Mirar en Prensa 12,1 6,9 2,1 10,5 1 
Mirar carteles en la calle 18,1 11,8 6,3 12,3 0,1 
Preguntar a 
parientes/amigos 55,2 67,5 72,9 62,6 84,8 
No buscó 8,6 2 6,3 0 5,7 
Ns/Nc 0,9 0 100 2,6 0 
Fuente: Aparicio, Tornos, 2005: Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en 
España, Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, Madrid, p.98. 
 
Es importante resaltar que para la consecución de vivienda, las asociaciones no aportaron 
en nada, incluso en un 11% es más efectivo mirar en carteles en las calles, o como se pudo  
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observar durante la investigación, se puede encontrar avisos para conseguir vivienda en los 
locutorios. 
Por lo tanto el papel que tienen las asociaciones en cuanto a la integración en la sociedad de 
destino es casi nulo, como se pudo observar la mayor fuente de información la proveen 
familiares y amistades. Es importante mencionar que al constituirse asociaciones ya están 
insertándose políticamente en la sociedad de acogida pese a que sean pocos los 
participantes que tenga la asociación. 
En el estudio realizado por Aparicio indica que  el interés por estudiar las asociaciones de 
inmigrantes en España, se dio debido a la creación del foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes en 1994 (Aparicio, 2011, p.30), su finalidad  era informar periódicamente a la 
Administración sobre la situación de los inmigrados y proponer soluciones. 
En estudios ya realizados en una primera época en España se pude  resaltar que 
generalmente las asociaciones entre sus finalidades u objetivos oficiales eran: 
1.- asesorar a sus miembros en los trámites administrativos y permisos de trabajo 
2.- organizar y gestionar servicios sociales. 
3.- intervenir desde España en asuntos políticos del propio país.  
4.- las asociaciones ofrecían a los inmigrantes cauces para movilizarse en pro de sus 
derechos y demandas. 
5.- ofrecerles espacios para un más fácil encuentro con connacionales y la expresión y 
reafirmación de sus culturas. (Aparicio, 2011, p.37.) 
Estos primeros resultados de las investigaciones realizadas sobre las asociaciones, dan un 
margen amplio de cómo ha sido tratado este tema, al respecto se observa  el siguiente 
comentario: 
“los inmigrantes que se hacen miembros de una asociación no lo hacen buscando un 
cumplimiento de objetivos sobre cuyas formas de prosecución ellos querrán influir y 
decidir, lo hacen respondiendo a las expectativas de recibir apoyos y obtener 
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ventajas que les suscita la personalidad del líder o el aura de poder del grupo de que 
se trate y frustradas esas expectativas abandonan la asociación o se desentienden de 
su funcionamiento.” (Aparicio, 2011, p. 33)  
Lo que se puede  decir de lo expuesto,  es que los inmigrantes acuden a las asociaciones 
para poder obtener capital social en donde se puedan obtener ciertos beneficios. 
De igual manera retomando una de las características de las asociaciones en estos estudios 
según Aparicio lo que les caracteriza es “la gran caducidad de la mayoría de ellas y su 
crónica escasez de recursos” (Aparicio, 2011, p.35). Estas primeras aproximaciones sobre 
las asociaciones son de estudios realizados antes del año 2000.  
Los estudios posteriores de asociaciones se proyectan a estudiar conceptos como 
ciudadanía y participación ciudadana. En estos estudios se toma en cuenta el papel de la 
integración política de las asociaciones,  ya que este también es un elemento de integración 
de las mismas en la sociedad de destino. 
Estos estudios que se han dado en España de las asociaciones tanto las de carácter 
descriptivo que aparecieron a partir de la década de los 90 y los resultados que estos 
arrojaron, más los estudios que incorporan el tema de la integración y del carácter político 
de las asociaciones a partir del año 2000, permiten tener una mejor comprensión del 
fenómeno.  
De los resultados ya obtenidos de los distintos estudios, se retomará en esta parte un cuadro 
más, el tercero en donde se exponen las principales actividades que realizan las 
asociaciones. Dentro del estudio de Aparicio, los datos recopilados para el análisis de las 
asociaciones fueron obtenidos del registro nacional de asociaciones, cabe señalar que se 
aplicaron cuestionarios cerrados y los cuales no fueron contestados en su mayoría. 
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Tabla 6. Actividades realizadas por las asociaciones 
Actividades realizadas por las asociaciones 
Clase de actividad 
% de 
asociaciones 
Mantenimiento y difusión de propia cultura 89 
Servicios a determinados colectivos de 
personas 83 
Actividades de intención política 76 
Promoción del propio colectivo nacional 62 
Actividades recreativas 54 
Cooperación con país de origen  27 
Actividades religiosas 18 
Fuente: Aparicio, Tornos 2011: Las asociaciones de inmigrantes en España. Una visión de 
conjunto. Ministerio de trabajo e inmigración, Gobierno de España. p.70 
 
En este tercer cuadro se encuentran las actividades que han sido desempeñadas por las 
asociaciones en los últimos años, a continuación se pasará a describir las asociaciones que 
se han  entrevistado durante la salida de campo en Madrid y Barcelona.  
4.2.-Descripción de las Asociaciones de Migrantes entrevistadas: 
En el presente apartado se analizarán las entrevistas realizadas a asociaciones de migrantes 
en España, cabe señalar que las preguntas que se realizaron fueron encaminadas a conocer 
cuáles eran sus objetivo-actividades, el tema del desarrollo local, las percepciones sobre el 
retorno y sobre la problemática de la migración. Estos elementos serán analizados desde la 
perspectiva del transnacionalismo y de los resultados de la investigación de  Rosa Aparicio 
sobre asociaciones. Además se utilizará las entrevistas de migrantes retornados para valorar 
ciertas características que puedan surgir. 
Antes de comenzar es necesario dar  a conocer cuáles han sido  las asociaciones 
entrevistadas,  el siguiente cuadro  permitirá observar el año de creación, sus objetivos, y el 
nombre de la asociación: 
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Tabla 7. Asociaciones Entrevistadas 
Asociación: Año de creación Objetivos/ Actividades 
Asociación 
“Quitus 
Generación"
23
 
La asociación nace 
en el año 2007 con 
un grupo de amigos 
y familiares que en 
principio se  
constituye un 
equipo de futbol 
masculino, llamado 
club deportivo 
Quitus en la liga 
alianza 
Ecuatoriana. 
En esta Asociación se dan cursos de: Curso de educación 
financiera, financiado por la fundación CODESPA.  Curso y 
talleres de turismo rural.  Grupo de emprendedores de 
turismo. 
Asociación 
Manabí
24
 
La Asociación 
Manabí se 
constituye 
jurídicamente en el 
año 2002 
 •Apoyar el desarrollo socio-económico de los pueblos en 
países pobres. Promover la solidaridad entre los pueblos. 
•Apoyar el desarrollo en aquellas regiones del mundo que 
necesitan del apoyo de personas que quieran comprometer 
parte de su tiempo y de su vida en apoyar a la población más 
vulnerable. • Apoyar a la población más vulnerable asentada 
en España, con especial atención a la población inmigrante, 
con prioridad a la mujer. •Promover espacios de 
participación para la mujer, y apoyar los cambios que 
supongan mejora de las condiciones de relación entre 
mujeres y hombres. • Promover el voluntariado, 
proporcionando contacto con asociaciones en países pobres, 
especialmente en Ecuador y Guatemala. 
Federación 
nacional de 
ecuatorianos, 
(FENADEE)
25
  
La federación 
nacional de 
asociaciones de 
ecuatorianos en 
España 
“FENADEE” nace 
en Sevilla el 25 y 
26 de octubre del 
2003 con la 
participación de 26 
asociaciones 
ecuatorianas. 
• Ayudar a las asociaciones de ecuatorianos y 
organizaciones con departamentos específicos de 
ecuatorianos para que estas participen, integración de todos 
los ecuatorianos que se encuentren residiendo en España. • 
Actividades de cooperación al desarrollo, codesarrollo y 
similares. •Actividades de acción y ayuda humanitaria, 
emergencias sociales. • Todos y cada uno de los fines lícitos 
que a este efecto autorice la legislación española, y que sus 
actividades sean conformes a Derecho: Acciones sociales, 
formativas, educativas, laborales, civiles, culturales, 
deportivas. 
Asociación de 
Ecuatorianos 
en Cataluña 
Fundado el 10 de 
marzo de 1993 
Servicio doméstico, Cosmética, atención al cliente, 
recepcionista, logística de Almacén, auxiliar de geriatría, 
cocina, protocolo, etc. 
                                                          
23
 http://www.emprendedoresturisticosquitusgeneracion.org/sobre-la-asociación/consultado mayo 
2012 
24
 http://www.asociacionmanabi.com/ consultado mayo 2012 
25
 http://www.fenadee.es/home.html consultado mayo 2012 
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Asociación 
Migrantes sin 
fronteras 
Fue creada en el 
2010 
•Brinda asesoramiento jurídico gratuito (sobre violencia de 
género y extranjería).• Guía en la búsqueda de empleo.• 
Eventos culturales y deportivos. • Talleres de capacitación 
profesional e integración social.• Brinda la oportunidad de 
pertenecer a la cooperativa de terrenos destinados a 
viviendas en Ecuador y próximamente en otras 
nacionalidades. 
Rincón 
Manabita 
  En este lugar también existe información para los migrantes, 
este es un espacio en el cual acuden varios ecuatorianos para 
recrearse y compartir. Además en este lugar se encontraron 
avisos que llamaron la atención, por ejemplo: •información 
para la Tramitación y legalización de documentos en su país 
de origen. • Derecho de Familia. •Tramitamos su divorcio en 
España o Ecuador.  
 
Estas asociaciones fueron seleccionadas en  la búsqueda de asociaciones de migrantes 
manabitas en España, sus datos  fueron obtenidos a través de internet y estos brindaron su 
apertura para aportar sobre el fenómeno migratorio. 
Es importante mencionar que los efectos que tienen estas relaciones transnacionales con sus 
respectivos objetivos, incrementan la sensibilidad de las sociedades. Es decir dentro de la 
sociedad de destino se altera la opinión y la percepción de la realidad en cuanto al colectivo 
ecuatoriano. 
4.3.-Los objetivos- actividades de las asociaciones de migrantes en España: 
En esta sección primero se analizará los objetivos-actividades que tienen las asociaciones, 
sustentado con el trabajo elaborado por Rosa Aparicio, segundo se tratará de dilucidar si  
las asociaciones  y los migrantes, tienen la capacidad de generar  desarrollo local en las 
comunidades de origen a través de los mecanismos de capital social.  
Además en esta sección se retomarán  algunos conceptos del transnacionalismo y de las 
entrevistas. 
El interés por estudiar las asociaciones en los últimos años se ha encaminado en dos 
sentidos, por un lado se tiene  el sociológico más descriptivo, los cuales han sido 
elaborados alrededor del año 2000, el segundo en donde se inserta la investigación de 
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Aparicio que se incorpora elementos de integración social y política, que a través de las 
asociaciones se pueden obtener. 
En el presente  análisis se hace referencia a estos primeros estudios, los cuales se han 
encaminado a describir el fenómeno de las asociaciones desde una perspectiva sociológica. 
Retomando una cita de (Aparicio 2011, p.29) sobre el papel de las asociaciones, “sostiene 
que en situaciones muy estratégicas para la integración de los migrantes, resultaría no tener 
protagonismo ninguno o tenerlo en muy escasa medida”. 
En la tabla que se ha  expuesto sobre los objetivos y proyectos se puede  observar que la 
mayoría de asociaciones, busca promover una mayor participación e integración de los 
ecuatorianos en la sociedad de destino,  buscan ser un puente para establecer proyectos de 
desarrollo local en la sociedad de origen, además mediante programas de capacitación 
buscan generar nuevos espacios laborales y de integración para los migrantes. 
Las preguntas que se elaboraron  a las asociaciones con respecto a sus objetivos y sus 
actividades, ya han sido expuestas anteriormente, por lo cual en este apartado solo validará 
lo dicho en otros estudios
26
. Entre las finalidades y objetivos de las asociaciones  estos han 
sido expuestos en la página 51 del presente estudio. 
Dentro de las entrevistas que se han  realizado de las asociaciones se puede  extraer ciertos 
párrafos que permitirán dilucidar los objetivos y proyectos. Con respecto 1.- asesorar a sus 
miembros en los trámites administrativos y permisos de trabajo. Es interesante mostrar un 
folleto de una asociación la cual muestra este primer objetivo, acorde a la publicación esta  
brinda asesoramiento jurídico. 
 
 
                                                          
26Los estudios que hago referencia son de Jordy Garreta (2007), “el papel del asociacionismo 
migrante: ¿Participación o exclusión? Comunicación en el V Congreso de migraciones, Valencia. O 
el estudio elaborado por Aparicio, R y Tornos, A: “Estrategias y dificultades características en la 
integración social de los distintos colectivos de inmigrantes llegados a España”, Ministerio de 
trabajo y asuntos sociales, Madrid, 2001. 
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Gráfico  2. Asociación Migrantes sin Fronteras 
 
En el folleto se puede  observar que al igual que el punto cinco acerca de espacios  para 
encuentros con connacionales y la reafirmación de sus culturas, también  se expresa esto en 
el punto sobre eventos culturales y deportivos. Como un claro ejemplo de este punto, el 
representante refiriéndose a la cultura explica: 
 
El objetivo nuestro ha sido integrar a los jóvenes y en general a todas las personas 
que tengan problemas de desintegración, problemas de adaptación, para adaptarlos a 
este mundo de integración latinoamericana con el mundo de Cataluña. El objetivo 
va mas allá educar y mantener la cultura de cada uno de los pueblos, porque si bien 
es cierto nosotros vinimos aquí hace unos 12 y 13 años donde se dio el boom de la 
salida de muchos latinoamericanos, nuestro hijos han perdido la cultura,  los 
valores, entonces nosotros intentamos rescatar esos valores; el día del escudo 
nacional, el día de la bandera, los símbolos patrios nuestros y de cada una de 
las naciones que involucramos en la asociación. (Entrevista número ocho, al 
representante de una de las asociaciones, Barcelona 2012). 
En este sentido esta asociación busca el fortalecimiento cultural por medio de eventos como 
son el día de la bandera, del escudo, etc. Es decir encaminan sus acciones a realizar eventos 
en donde los migrantes puedan sentirse parte y mantener el vínculo con la patria. 
Como se puede  observar en el cuadro de las asociaciones y acorde al segundo punto; 
organizar y gestionar servicios sociales, entre los objetivos que se pueden destacar se 
encuentran la capacidad de gestionar cursos de: atención al cliente,  servicio doméstico, 
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recepcionista, cocina, educación financiera, etc., en este sentido el papel de las asociaciones 
es servir de puente entre la consecución de servicios con la comunidad migrante. 
Las asociaciones al tratar de ser puentes para la consecución de diversos fines, en donde se 
busca mantener con las tradiciones y el entorno de los países de origen, constituyen 
espacios transnacionales, ya que los migrantes entrelazan de algún modo la sociedad de 
destino con la sociedad de origen. Al respecto: 
“Muchas asociaciones quedan 4, 5, 6 personas  lo que hacían era aprovechar las 
políticas de gestión para dar cursos de formación,  porque ahí se ganaba dinero, 
cursos de vigilantes,  de conducción, alicatadores, albañiles, salud, etc. , la 
asociación se convirtió en un puente para cualificar, pero la asociación en si dejo de 
ser necesaria y dejo de ser un vehículo eficiente en la medida en que la inmigración 
paso a quinto plano en España y ya no forma parte de las políticas prioritarias, 
porque la prioridad ahora es expulsar,  entonces ese capital social que está formado 
ahí, es el que se está retornando y es el que puede tener en perspectiva un impacto 
positivo allá, siempre y cuando el modelo de desarrollo tenga la capacidad de 
absorber”. (Entrevista número siete, elaborado en Madrid, 2012)   
 
Actualmente las asociaciones de migrantes han perdido la capacidad de gestionar ciertas 
iniciativas, esto debido a la crisis económica en España, en donde los ayuntamientos 
dejaron de financiar proyectos encaminados a los migrantes. 
Para finalizar las asociaciones han buscado ser un puente informacional para los migrantes, 
ya que estos buscan emprender actividades encaminadas a capacitación y un reforzamiento 
de la identidad de  los mismos. Las asociaciones no han logrado encaminar procesos de 
desarrollo en las comunidades de origen debido a la escasez de recursos. 
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4.4. Las asociaciones y migrantes en cuanto al tema del desarrollo: 
Dentro de lo que se ha  podido observar en las  entrevistas de las asociaciones de migrantes, 
tan solo una asociación maneja  la concepción del desarrollo y su ejecución con planes de 
codesarrollo. La asociación a la que se refiere es la asociación Manabí, la cual entre sus 
principales vínculos se encuentra la Fundación Santa Martha, Asociación Manabí 
Pamplona, Caritas, Arquidiócesis de Portoviejo y la organización de mujeres Santa Martha. 
Esta asociación entre sus objetivos estratégicos se encuentra el apoyo al desarrollo socio 
económico de los pueblos en países pobres, su representante al respecto explica: 
Nosotros  comenzamos a trabajar en el año 1999 con la población ecuatoriana aquí 
en razón de intentar  involucrar a la población inmigrante en el desarrollo local allá 
en Manabí, dentro de nuestra idea del desarrollo;  es decir las migraciones son un 
fenómeno que provocan mas vacíos en los países de origen,  porque la mano de obra 
cualificada y toda  la gente que potencialmente puede migrar es la gente que tiene 
un grado de cualificación que a nivel productivo supone la masa laboral más 
efectiva para desarrollar un país, ante esa fuga de capital social,  humano, capital 
traducido económicamente como masa laboral, aquellas zonas se quedan 
deprimidas, entonces que posibilidades de desarrollo real hay allá. (Entrevista 
número siete al representante de la asociación, Madrid 2012) 
Esta asociación ha servido de puente para la consecución de distintos proyectos de 
desarrollo en la Provincia de Manabí; esta asociación ha trabajado con ONGD españolas, 
francesas e italianas, buscan acceder a las ayudas oficiales y no oficiales. El financiamiento 
de esta asociación acorde a lo detallado en su página web
27
, tiene que ver con: cuotas de sus 
socios, colaboradores nacionales e internacionales y a través de actividades de recaudación. 
Además de financiamiento de donaciones concretas de personas y entidades. 
Con respecto a cómo abordan el tema del codesarrollo,  el siguiente extracto  permite 
conocer su perspectiva: 
                                                          
27
 http://www.asociacionmanabi.com/ consultado mayo 2012 
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Nosotros formamos una red aparte porque a partir del año 2006 nos enfocamos mas 
a la cooperación al desarrollo, intentamos trabajar con políticas de codesarrollo 
tratando de involucrar a la población inmigrante para desarrollar localmente sus 
comunidades pero nos encontramos con que la población inmigrante de aquí no está 
por la labor de desarrollar nada allá, se quieren quedar , nosotros lo que planteamos 
desde el codesarrollo es inviertan allá construyan sus propias empresas y se van y 
gestionan allá, porque ese planteamiento . (Entrevista número siete al representante 
de la asociación, Madrid 2012) 
 
 El involucramiento que tiene esta asociación con la población de origen se podría 
manifestar en ciertos proyectos de cooperación para el desarrollo, los cuales están colgados 
en la página web. Entre los más importantes están : 
 Fortalecimiento de las capacidades poblacionales para combatir el VIH-SIDA 
mediante creación de Unidades Escolares de Sensibilización e Información. Un 
proyecto financiado por el Gobierno de Navarra, Asociación Manabí y Fundación 
Santa Marta. Costo del proyecto: 88.975,00 € 
 Fortalecimiento del Centro de Acopio. Coste del proyecto: 20.000,00 Euros. 
Donaciones durante el año 2011: 4.130,00 Financian: Fondos propios provenientes 
de donaciones particulares. 
 Creación de un centro de formación de líderes y de capacitación socio laboral para 
mujeres. Costo total del proyecto: 147.205,00 € Financian: Gobierno Foral de 
Navarra, Asociación Manabí y Fundación Santa Marta. 
Con respecto a cómo abordan los proyectos y el enfoque que se da se establecen: 
“Nosotros tenemos proyectos en Manabí, hemos enfocado al desarrollo local, para 
nosotros el desarrollo local sostenible tiene que ver con cuatro ejes, 1.- la mujer, 2.- 
el medioambiente, 3.- la salud, 4.-la consolidación de las fuerzas productivas, aquí 
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entiéndase la fuerza laboral propiamente y la generación de microempresas”. 
(Entrevista número siete al representante de la asociación, Madrid 2012) 
En general el manejo de las asociaciones a excepción de esta asociación,  en cuanto al tema 
del desarrollo local, no está tratado, se puede  decir que no existe relación directa y una 
eficacia en el modo en que se maneja este tema, de igual manera la creencia de que las 
remesas de los migrantes puedan constituir una fuente para el desarrollo de las 
comunidades de origen, no es tan cierto. 
Por lo cual tanto los migrantes como las asociaciones no tienen la capacidad de poder 
implementar procesos de desarrollo local, aunque se podría decir que se  han dado ejemplos 
muy puntuales acerca de procesos de desarrollo. Al respecto 
La percepción de las remesas como una divisa fuerte que sostiene las cuentas externas, 
circulante monetario con efectos multiplicadores expansivos, recursos de calidad para 
detonar el desarrollo local, aportaciones filantrópicas para las comunidades desahuciadas o 
un rio de oro que irriga los campos agrestes del tercer mundo para conducirlos por las aguas 
del progreso, son imágenes fetichizadas e ideologizadas del proceso migratorio. (Wise, 
Marquez, Rodriguez, 2009, p.46)  
De igual manera para desmitificar este nexo entre migración y desarrollo, el siguiente 
comentario hace referencia a lo expuesto: 
El problema principal de esa formulación político-ideológica es que no toma en cuenta el 
contexto, como tampoco los procesos entrelazados ni los agentes involucrados. Y, en 
contrapartida, sobredimensiona bajo un halo de romanticismo la idea de lo que los 
migrantes se avienen en agentes o héroes de desarrollo, sin reparar que en la gran mayoría 
de ellos son trabajadores altamente explotados y excluidos que tienen ante sí el enorme reto 
de cubrir la subsistencia personal y familiar. (Wise, Marquez, Rodriguez, 2009, p.46)  
Acorde a las entrevistas de migrantes retornados, se puede  ver que en la mayoría de casos 
no lograron conseguir ahorros para la inversión  de esos fondos, para generar un impacto en 
el desarrollo local en sus comunidades, durante la investigación se pudo observar la 
existencia de pueblos fantasmas y  actividades productivas abandonadas (Wise, 2009). 
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4.5.- Asociacionismo como unidades de búsqueda de identidad: 
 Para finalizar se puede  ver que las asociaciones constituyen espacios transnacionales, ya 
que estas a través de las actividades que estas realizan como por ejemplo; los eventos del 
día del escudo, fiestas patrias, son actores que buscan mantener una identidad, y  enlazan 
las tradiciones culturales que mantenían en la sociedad de origen. 
Al  referirse a las tradiciones culturales una de las acciones  que  se emprendió  por parte de 
una de las asociaciones, fue  
“El objetivo era sacar a la gente de la plaza Cataluña, la gente venía y se quedaba 
sus tardes libres porque no tenía trabajo, y ahí la gente aprovechaba vendían 
cervezas,  comida, y dejaban la plaza un desastre, entonces el objetivo era sacar a la 
gente de ahí para no dar esa mala imagen porque ya habían sacado en el periódico y 
de ahí que si que los ecuatorianos eran borrachos eran el otro. Entonces hicimos una 
minga de limpieza en la plaza Cataluña conseguimos camisetas,  escobas, hicimos 
que todos nos integráramos al limpiar la plaza y en el local los domingos en las 
tardes hacíamos música y nos quedamos ahí”. (Entrevista número diez, Barcelona, 
2012). 
Esta asociación emprendió una actividad para restablecer cierto “orden” dentro de los 
espacios públicos, en donde el colectivo ecuatoriano los utilizó para la venta de ciertos 
productos, dejando de lado la normatividad existente para poder realizar ventas. Es decir 
esta asociación integró a los ecuatorianos para la reivindicación de su colectivo.  
La conexión que buscan tener las asociaciones con la sociedad de origen son escasas, ya 
que la capacidad económica que estas tienen es baja, los migrantes no aportan de manera 
continua en estas asociaciones,  por lo cual  buscan ser un puente entre los ayuntamientos 
para solicitar fondos y entre la sociedad de origen en donde se busca implementar cierto 
tipo de proyectos. 
Las entrevistas a las asociaciones que se han  realizado demuestran este tipo de relación con 
lo transnacional, “empresas socioculturales múltiples orientadas al reforzamiento de una 
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identidad nacional en el extranjero o al disfrute colectivo de productos o actividades 
culturales”.  
Como claro ejemplo de lo señalado anteriormente, durante la investigación se acudió al 
lanzamiento de un cd de pasillos en el Consulado ecuatoriano en Madrid, el cual fue 
organizado por la FENADEE, en donde la participación de los migrantes con sus cantos y 
bailes, fue una de las características más relevantes. 
Acorde a la experiencia de investigación que se dio en España acerca de las asociaciones de 
inmigrantes,  se puede  resaltar que existe una clara expresión de que las asociaciones 
permanecen “durmiendo” (Aparicio, 2011, p.78) y tan solo aparecen cuando realizan 
eventos, ya que el día de la entrevista con el representante de una de las asociaciones, de lo 
que se pudo observar, esta no contaba con ningún personal activo, el cual pudiera informar 
de los programas o proyectos que esta asociación pudiera ofrecer a los inmigrantes. 
De igual manera en otra entrevista al momento de llegar los integrantes de dicha asociación 
estaban arreglando el lugar y ubicando ciertos afiches de su organización en el mismo 
momento de la entrevista, como para dar un ambiente de representatividad a su asociación,  
además de buscar reconocimiento. 
Para finalizar dentro de las entrevistas  a migrantes retornados,  en la pregunta de si 
participó en alguna asociación, las respuestas que se obtuvieron  muestran un claro 
desinterés por participar en las asociaciones, ya que las personas están  más enfocadas en 
buscar mejores empleos y vivienda.     
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Conclusiones: 
 
Las interacciones que tienen los migrantes durante el proceso migratorio, han sido 
analizadas desde sus relatos de vida,  esto han permitido observar una  serie de cadenas y 
redes que se van constituyendo a lo largo de su travesía. Es decir a través de estas redes-
cadenas,  han logrado  acceder a nuevas experiencias y oportunidades gracias a la 
activación de capital social. Cabe señalar que estos beneficios a los cuales acceden los 
migrantes no siempre son positivos, ya que estos también pueden afrontar trabas dentro de 
las mismas cadenas y redes. En este punto es importante mencionar que  las teorías que se 
han  utilizado,  han permitido relacionar distintos conceptos para abordar el fenómeno 
migratorio.  
El objetivo general de la investigación consistía en analizar, la relación que existe entre los 
migrantes y las asociaciones de migrantes en España, en este sentido se ha podido constatar 
que la relación que existe es, un espacio recreacional para los migrantes, en el cual pueden 
compartir sus tradiciones y costumbres. Además  dentro de este espacio, se activan 
mecanismos de capital social para la consecución de determinados fines durante el proceso 
migratorio.  
En el transcurso de la investigación a través de las entrevistas, se ha  podido comprobar la 
activación de capital social durante todo el proceso migratorio (antes, durante y después), 
ya que los entrevistados comentaron sobre sus distintas redes de amistades y familiares que 
les incentivaron y apoyaron al momento de decidir migrar. Lo cual reduce la incertidumbre 
al momento de emprender el viaje, ya que estos tienen apoyo emocional y económico al 
llegar. 
Las diversas costumbres y tradiciones existentes en las sociedades, son las que  
proporcionan ciertos parámetros de comportamiento “adecuadas”, en  este sentido  las 
entrevistas que se han  realizado,  evidencian ese choque cultural en donde los 
comportamientos de los inmigrantes los marginan y les impide acceder a ciertos espacios. 
A pesar  de la marginación,  en la mayor parte de entrevistas, cuando se habla de su 
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evaluación del proceso migratorio, la mayoría comentó que la experiencia fue positiva. En 
este sentido incorporan nuevas habilidades y costumbres que las trasmiten a sus familiares.   
En cuanto a las asociaciones de migrantes, estas  no tienen la capacidad de proveer ayuda a 
los migrantes ya que no tienen los suficientes recursos, no tienen un personal activo que  se 
encargue de la asesoría y por último los migrantes carecen de tiempo para incorporarse en 
alguna asociación, en donde el único incentivo es el compromiso. 
La poca efectividad en el accionar de las asociaciones (direccionamiento para encontrar 
empleo vivienda, asesoramiento legal etc.,)  causa en el migrante una decepción y por lo 
tanto un desinterés en su participación con las mismas, por lo cual estos deciden a estrechar 
sus lazos con sus parientes y amigos.   
Las asociaciones de migrantes tienen poca capacidad para constituir procesos de 
integración de los inmigrantes en la sociedad de destino, ya que estos son espacios que 
buscan reforzar la identidad de los mismos. Por esta razón la mayor parte de actividades 
están encaminadas a la realización de eventos y recordatorios de fechas nacionales.  
Además se podría decir que los migrantes al ser considerados “marginales”,  buscan 
refugiarse en su trabajo y su hogar, más que integrarse en la sociedad de destino. 
Durante la investigación y gracias a las entrevistas realizadas, se pudo constatar en los 
discursos de los entrevistados,  la existencia de rechazo y estereotipos que se dan a los 
diversos colectivos inmigrantes no solo el ecuatoriano, lo cual  genera procesos de 
violencia de distinto tipo, racial, verbal, físico, en donde los migrantes se tienen que 
enfrentar día a día.  
Las remesas que envían los migrantes y las asociaciones (fondos para la cooperación en los 
ayuntamientos), no tienen la capacidad de incidir en el desarrollo local en sus comunidades, 
estos recursos salvo ciertos casos puntuales, sirven para el consumo diario de sus 
familiares, más no son fuentes para invertir. 
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Por último es importante señalar que la migración es un proceso en donde las personas van 
construyendo imaginarios de acuerdo al entorno al que se desenvuelven, en donde se 
comentan a través de las redes y cadenas las mejoras en la calidad de vida que se puede 
obtener al momento de migrar hacia distintos destinos. Estos comentarios y experiencias 
son los que se enraízan en el imaginario y de cierta forma alientan a los mismos para una 
posible emigración. 
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Anexos: 
 
Entrevista a Migrantes retornados, Provincia de Manabí. 
 
Objetivos:  
a) Caracterización de la trayectoria de los migrantes, desde el momento en que se 
inició la movilidad espacial (interna e internacional) hasta la etapa de retorno a la 
zona de residencia habitual. 
b)  En la medida en que las redes sociales en las zonas de origen y destino constituyen 
una forma de capital social se trata de identificar las modalidades que éstas adoptan 
de cara a los procesos de desarrollo local. Estos últimos pueden manifestarse no 
sólo en emprendimientos económicos sino también en la movilidad social (vía 
educación) y el mejoramiento de la calidad de vida. 
c) Las preguntas están formuladas de manera flexible (abierta)  de manera tal que los 
entrevistados exploren los diversos y complejos significados de las prácticas e, 
incluso, las representaciones que rodean al fenómeno de la migración. 
 
Preguntas 
I. Perfil sociodemográfico 
1) Edad, estado civil, número de hijos, lugar de nacimiento y lugar de residencia 
habitual. 
2) Nivel de instrucción, ocupación (antes de migrar al exterior). 
3) Dirigencia local (si pertenecía a algún grupo/organización local, si fue dirigente, 
etc.). 
II. Migración internacional 
1) ¿Puede contarnos cuántas veces salió del país y a qué países o ciudades se 
trasladó). 
2) En qué fecha salió por primera vez? 
3) ¿Qué le motivó a salir del país? (indagar razones personales y percepción 
sobre condiciones macro) 
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4) ¿Cuáles fueron sus aspiraciones al migrar? (se indagan acerca de los planes y 
proyectos personales del migrante) 
5) Antes de viajar al exterior tenía contactos con amigos o familiares en la zona 
de destino 
6) Antes de viajar tenía algún contacto con amigos o conocidos españoles o 
venezolanos? 
7) Que familiares cercanos tuvieron que ver con la salida del país. 
8) Si no fueron los familiares cercanos, ¿quiénes tuvieron que ver con su salida 
del país? 
9) Participó en algún tipo de organización o asociación de migrantes 
ecuatorianos en la zona de destino? 
10) Recuerda algún tipo de actividad o iniciativa dentro de estas 
organizaciones?  
11) ¿Migró por vías regulares o irregulares? (considerar varios intentos de 
salida, deportación, etc.).  Pregunta delicada (ver posibilidad de 
plantearla en el momento más oportuno).  
III.  Situación en el país de destino 
1) Qué tipo de ayuda recibió de sus parientes cercanos al momento de llegar. (dinero, 
vivienda, acceso a trabajo, otros) 
2) Cuantos amigos tiene usted en España, Estados Unidos, Venezuela, etc. 
3) En qué circunstancias conoció a dichos amigos. (trabajo, vecindad, familia) 
4) Recibe algún tipo de ayuda de sus amigos. 
5) Durante el periodo de permanencia  hizo amistades en España, Estados Unidos, 
Venezuela, etc. 
6) A través de quienes consiguió trabajo. 
7) A través de quienes consiguió su vivienda. 
8) Recurrió a redes institucionalizadas para conseguir vivienda, trabajo, etc. 
9) En el barrio donde residía habitaban otros parientes o amigos de Manabí. 
10) Que tipo de trabajo realizó 
 
IV. Situación retorno al país de origen 
 
1) Fecha de retorno al Ecuador (Manabí). 
2) Qué parientes están residiendo en España, Estados Unidos, Venezuela, etc.  
3) Con quienes mantiene contactos fuera del país. 
4) Frecuencia de los contactos que se mantiene con amigos, parientes 
anteriormente nombrados. 
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5) Modo de contacto (teléfono, mail, cartas, etc.) 
6) Usted considera que ahora los migrantes que conoce envían más dinero que 
antes, igual o menos. 
7) Con que frecuencia se comunica con sus parientes. 
8) Recibe algún tipo de ayuda de sus parientes (repreguntar). 
 
V. Percepciones generales 
 
1) ¿Motivaciones para regresar? (retorno voluntario, se acogió a algún programa 
gubernamental de retorno, estaba desempleado, etc.) 
2) ¿Ha invertido los recursos económicos de la migración en algún negocio o actividad 
en la zona de retorno? 
3) Desde que ha regresado, ¿nota que la localidad ha progresado en algo o no?, ¿en qué 
aspectos o por qué considerada eso? 
4) ¿Piensa volver a migrar? (considerar las aspiraciones y si su status legal le permite). 
 
Encuesta de Organizaciones públicas y privadas relacionadas con el fenómeno 
migratorio. 
 
Pregunta clave: ¿Qué capacidad real tiene la Organización para incidir en procesos 
de desarrollo local en las comunidades de origen? 
1. Ubicación geográfica de la sede de la organización. Datos generales: 
 Nombre de la organización 
 Tipo de organización: Pública, Privada, ONGs, Asociación, Club,  Grupos 
culturales, etc. 
 Dirección 
 Teléfono  
 Año de creación/ fecha de funcionamiento de la organización. 
2. Recursos Humanos 
 Cual es el propósito de la Organización, para que se crearon. 
 Como están organizados. 
 Nivel de instrucción  de la directiva (sondear). 
 De donde provienen los dirigentes de la organización.  
 Cada cuanto tiempo existen cambios en la directiva (Procesos de 
sucesión/alternabilidad.) 
3. Planificación local y visión organizacional al futuro 
 La organización tiene un plan para la realización de actividades este año. 
 Quien elaboro dicho plan. 
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 Existen mecanismos de evaluación del plan. 
 Existe capacidad para formular nuevos proyectos.  
 Que tipos de proyectos han sido elaborados. 
4. Remesas Colectivas 
 ¿Han existido mecanismos, iniciativas para establecer algún tipo de apoyo en las 
comunidades de origen? 
5. Recursos 
 La Organización cuenta con fondos propios. 
 ¿Cual es la capacidad de autofinanciamiento? 
 La Organización cuenta con donaciones externas 
 La Organización trabaja con proyectos migratorios del Estado.  
6. Flujos de Comunicación  
 Cuales son los mecanismos para informar a los miembros de la organización. 
7. Alianzas y redes 
 ¿Cuales son las alianzas con otras entidades  o redes con otras instituciones? 
 Cuales han sido los principales logros de la Organización. 
 
 
